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COMMITTEE1if 100 ACTIVE IN 
PHILA. DRES~ND WAIST DRIVE 
Pres. ScbJeoinaer 
On His WaJ to 
Lao Ailgeleo, CaL 
__,.... 
LEAFLETS, MEET' ··?~.,. . HOUSE-TO-HOUSE CANVASSING 
J-..:~.:1'.1~ ----
AODUSJU SEVEH SUCCUSPUL 
MEI;TJMC.S IM CUV£t.AltD 
AMDCHICACO 
Jmlootry I& apbo acth'tiJ .., ~ 1U 'J iJ ~ /:;' ••- of n'lf]' Mop .. ,., aed to -bnte. tile tAUr. ladutq n.. I'llll&delphla d,_ and ora1s1 t..J C'r: ~. Ia aakbla' allqsaad~t.o-l-unaa•J>I.u· 
~~~":::!:~:t.a!llllu•: .;-flo.,.~ ~-"),.~::!t!,u!;.:~ :.:;.=, fror wuu betora u.a 
ltriktiAUoaf;l!lduotrywueall~ ;:''• " ~;,;;;;~~;,:;;:;;;J,;;;;;,:;;:;;,==== 
AI we pta pna. Pnoldut S.l!l. 
llqer II oallllwarto LOI Allple. 
from Clolearo, to talr.t ~p tlot nrr 
•~c\lla1'0h'l4 l~al doalllltuatJOit. 
llldlobrlqlt\oaal.e\IIINt~•tat. s~:f~::!:!~:!2==~~:t ~t:r.. mmittee of G. E. B. at 
• ~ :;•.::· ...,~ ,, ..... -~.' · Raincoat Makers, Meeting lllal.lternetl•t4 b7 Seeni.II'J' liard 011 Wec!.aud.q, D-- Clll, 
Prnlftllt~ltllaltho.toa 
Jol& .. , to 1M Coal~ olaiiH Clan-
laad nd a<ldn-.1 A•• •c•IN• lllet:l-
lrlpelld••~.tl,.i.ft~Jolnllloord. 
n..-\UI,pwt.ftlpa&IIIIC-U 
u.. .. m,.. wero an aus..a. t1 bur 
BrtUit'r8c"*'-'••plaloa•U.. 
ftrilu~tho.t1oato-tl 
U.. froalla U.. Clt•~lallll doall!Q· 
dllltryla ncnt cl.aya. Frt111 a.. .. · 
hmd, Pt.ld.aat Sc:hlul,.... 1dt 011 
Det:tlllbtt J~ for Qkqo •limo lot. 
t. 1.1 a411.-a IIIHllcot tM Jiiat 
a..u.! oal*ellllcrtltll. 
takadt!Mtfortlw-.litn.U.. Qlrit or reUtaD~t whlclo ... bHl'l A COIIIflllltH of U.. Of,.,,,...] EnC'II· ud ID·helt,. tloen ,.., luo•• ae-
=JIIal.edlatho.tlac:alara!ut•oa• •nld•ri,..U tiM U.., Jouaow 
kntfortll alldaa..O.trorpmb&Un 
lirioe,aldedaadnppor\adbJlhalll· 
tlnlatloul, Ia 111 foD ..m, Ia tiM 
wal&t ollll ..._ IDd.IIJiq of l'blla· 
ot.I,.W 14:1 U.. dNkmkaen of U.. 
Clt7of!lf'DUierb'~,wllelaltU, 
.n...apntr~IWI.atriJIICIJIII 
loack .. allllaltl~aad-•rtdfuD 
• a&IJn.,...,.IUo~~&lathllloplolllltM 
ftot0C111Uoa ofthaunlool, oo the 
..._andwailtrubnofl'hllade). 
,w. ...... -u .. tklt .. ,tolftO ... 
.zw, olaiW ._,,Ia. 
lMal N._ 15 Ia olin will! uth'IIJ. 
1ft• .,uit Ill. ,......._ I& ouiM!q, 
,...lfr..;tou..- .. untH: 
_..,. taot .... a.. lila lltrl~ ... 
tiii'Aihtl~Wilnulutwlal.er for)Oftl" 
ad 1in""7 IIIOAtlli. A Joia' orw.,.lua-
U.~-..lt~e, eoalllatlq IJf U.. a...t 
Uiii-IDJII.....U...,wue.IHI.ad, 
-.1 11aMr U.. "'"'I'M!' af VI«-
;w.omen'• League 
Bazaar, ,Dec. 7, 8, 9 
OIIU.."'u.inp afDtce,..llar7,r 
auoiiiiQ'S.0.\U.1'11at,Dict,.btrtt.b, 
U. w,_n•• Trade UllloD ~· wW 
eaaduetallauarall laaa•clubllouoe 
llh'J..LulllctonA•cnu. 
Oo thl opoolua 11'enlna tllen will 
.. dtdkatl011 cu~IMI• whlc:h wiD 
f•noall7 """ u.e dull Mooe 1.1 U... 
-.. warbn '"" wt." of workiloc 
- ~tom. If u. 8111.1 
Pttlantlollaft.ohorandU..Cntral 
1'ndct111dl.o.llorC.unrUhlnbetn 
l<ltlwl t.oapeall. "-1.1tlte8auar 
liMit, 1\lore •111 bl bMUIII ,.,.. n>a· 
trll!ullo111 tro• ••aJDnla .. lndod-
'-1 lh C.pJfahn,llaii"'U. Stkk 
Jfal..-o,!tnfcrMoktn.U,M~tu ... .., 
Qau Mabn' C..peratl ... , Mllllatl']l 
Worko,., Nedcwur Mabon, Chll-
dnn'a Drlll,.kero, J10lrll Bot~rd of 
Walol ••~ DttNmakr n alld lloull-
wirtt'l.ea111"; 
A Hu• far the,. .. at..,,.," 
werke .. ku lona IMI"" tilt dulrt of 
lilt 1.rq11e. Tilt IA'I#II• wlll ,.,, .. 
ill llou oe a cent.er tor'women trodl 
llnlonlota when wo,.,en worktn "'1'7 
&pendlqD~hnlnawiUboolu, 
t r one.nnl,.dentedl.lel.,....aad 
ltd.anand•IMIIlhtJIIIIJ-1 
f ,....,..ndollkiiM ... IIotnofiiiiiiUl 
llllttttl. 
'l'lotn will M dlop.la71d aowu, 
llata,J .. tbtrlrOodf,boob,ntll.ln. 
-·• n•d:wur, dolldrta't • .,., _. 
.,.tllat ad etMr --u~ot ttftl. 
tl•tDoard,collllatlnt"olVI~ 
denl.eRalperlft,'FctniMII'& olld D11bill· 
~::.~:~:::::::;~,1>: 
ct~r lth, • patnl ""'aiMr mett-
laro!U..RI.lllota&tWabn'UAioll, 
I.oalN .. h. 
ltwuaoalutlo"''-"''htlat.be 
!::V.ot aadu..u.::~':-= c~ 
U.. '-11 w!Wd a co•.llliU.,.. ot tho. 
lal.erutlou.l to iMI ...-at Ia Clr1iu 




~~~~:~;~ ... ~IC:o:r-~.0= 
&loa wu ut..nlb' Ut coalq tlet· 




Ftlllbtl'&. IWpuiA. Dllbllllk)' ad 
Sacntaz7Br.NlrlntU..pnpert..,t 
toU...U.Cnuloll,ttlmlllatlqfftMit 





~ Wpkr, fM" tlM olk:• of-· 
~. . ..... 
Dttallaetl'naWnt~• 
Cln'lleda..Uapwlllbtfl••~ 
f•ll la U• '-n-."' llob J--'l 
Chicago Joint Board Adopts All 
Pres. &hlesinger•s Recommendations 
A u:TI'ER FROM THE SECRETARY OF LOCAL 11 
In a lottr r«eltod lr~lll Altnd L 
R-,tllall ... ncl•l-ntal']loft.. 
cal No. 11, Ut Qoak ""-n' Urdo11 
t!CIIk.qo,kJtataaaonaother 
lloi!IP: 
.. .,. ............ holltrMbT•..t.. 
It ,....,. our Pn.ldent aad •• on 
ptoUinU..Ihtl>lllraupdU.t lt-
nl altuatloa accurat,eJr, After a 
Mrlllllf-nlnplul.llllonrllll 
daA-bec:a.tlo.IIJna'ti!IHd. 
WI 1111 ctinttl aad tohin w"" 
af'omlaaJp.irlto!ba,.....,J..,d 
.,..,..__ 
"TIIon.fo ... , lhartiiMftlaotnlcl-
td b7 l.ofal s .. U ud Ito neu· 
tluboardtolnfoi"'I''JOUU..ttoel'J 
co,...ldanUon waa al•n to aD of 
Puoldent &lolul~r'l -•n-
dal.lno,ll'hlclowertoa&alaotl&l7 
adoptdbrourat .. IMn.andthat 
.,.....,tll'~rtwlllbtlllada\I)'IUof· 
llllcanoadmtlllbtnta.,.tcrl•llze 




RoanLTUGt11tnl0111ct ... 11Nn\ll.. 
fo,.edtbtiiMCS.akaalctn' tla! ... 
Attention, Ladies' 
Tallon 
A 1\.rlh hu beea decS."d aplut 
t~e .,. of Do'tls A C., tst Ml&dbo11 
AoPOt, .U ladl.tt' llllon an ra-
'IIIQ\ed ntl to •nl:r f or"JoM uotil 




u a wHit ll11ow cai'I'Jinl 011t •Ill rltd tut end llroUI.tr BonMiot\11. •f 
tlo• rH-IIda"olll lUCie 117 Sell!• Local N .. 11 wu t!eelad .. cll.alniiU 
1111etrdurlqhblul.tlaiL • otiiMiotdJ. 
0... of~ ~•4atl- wu 1'\I&,...U..,.abo ~ .....-! 
tl:lu • _,.bft of U.. ~ .. • Locol of U.. a!Mr ncoaiMIIIIIfllou &ad 
N~~o.11b<oappollllcducll.a\no.aaof MoptNU......VIe.Pnaldnt8clwool· 
tkJolat Board. Oa FriolaJ, n.ee.,. IIIU ••• pr.eet at 1M_ .... , ud 
kr ht, U.l& IWOIIIIIIUdltl .. WAI elf• f.aok aetiYt part In all U.t dlaC'IIIa!OtiL 
New York Locals 
Busy With ElectioTU} 
. ~ 
LOCALS 3, t, 17, :0. Z3 AND 35 ELECT OfflCER.S 
Tht IIUI lwo wttJu will M ~ Te•pl. U U\k St.J~ lllol 
wiU l pel'lal tltttlt a acUYl t7 Ill 1 S..lld A•nu t .... aiM \11. tiM 
n• .. Mr af nr New Y•rk loeala. -"''" oaW mIll. U.. ... ,llllla, 
N-iutltlll and elettl- for H· L«aa N._ !O, U.. a..IIICOII Mann' 
O'C'llll-.. boarda !or t•n ,,. Ia order. Ualoa, 110111laal.ld ollleon 011 "-"• 
Local No. 3~, the Cloak Pre~Rn' dar, ~ea\ltr ~Ill, at a well atlnol· 
Unlo11, llad olectlona for uecutln tdllleetlnaotthllocal 
Nard"""' otlocr olllc<ln on TIIIIOb7, • I.oal No.3 hal a..U.al.ltl a U.t 
DeHmMr 6111. Philip Lnlat, U.. of u.adldatcl for utcutlu bout~, 
,...idoatllf!Uiocal,wu,....,lttlt<l ,.....,..._..,.IU'J',andoU..rai&Jid-
bJ 1 ).orp ru,Jorlt7. Vk.-l"r..W..nt 1.q c_.hiHI alii! .Ul hold elttt.iu 
~7:~:~':.~'::~~~ tb• lout, ••• ~t~'-n:-:-~7-e~!lac~~= ~c; 
• L«•l N .. 11 compltlod Itt noml· tile l~allo now rtadrto I'Mtlve 1117 
IIII.IODS&ndwillho\dt]Htlollffor obJtttlOIIIthllNiai>lbtp.NHII\od 
=~'! .. u~n~ ~ s~=~~·. : ~t\~I~s:;s:t;';!.:'u~:":: 
:!'; .~!.'7o~!':"~=~.n~ U11~:~o~!~e~4~:"t':;t 
111ll for ,..n....,,lrulttt tnd T•lltf •lkan and w111 hold tl..UOna for 
tellmllloo u S.turdor, Dec .. ber ..... tr elld uecuU" btuol oa 
tU. Dallotllll wiU ,t•kl plaff at IU To.W..7, tffi:IIIIHr Uta. 
.1  
TOPICS OF THE WEEK 
.. tJyN.S. 
TK£ FOUa"RU OOUMTS AGAINST DAUCHtltTT 
REPLYING to ._ .....;.... .t ~ u- JMk!.u7 c--lttee r .... ·u.. ..wo.- • .WCIII 1M ol-.b tM *'-'=._•t a! Au.aq G-.! ~. ~ Owtor 1':. •••· .r m.-ta, ..-m.l 
D tM ~U.. ............... Wllof ,...unlut.a.......,lwrt.a-!:,:::: :',~~ W:, e~ ;: ... -~ ~ ~~~u.. auoney canal 
-~~-=r::~~~~~~! ~;: ~ U.,....... Trade  q nt..W w ,_..too ud-tzoan 1'1ola&l.u, 
al\hoQatl the ~ 1oM uJlM at~•U.. to non~ eaaq ucl 
rti-.1 too p..-au ut MIJ ..S.IIoU.U Itt tloe aa ll· lnat la ...... obow1l 
1>1',thet.ocl;woooi 'O.-Itt..,llat.U.IIIIrftf-ll.o act~.Wop.l­
blu.llOlll ,.,.,., throq:h tql.lmonr MJo,. U.. a.natt C..mltteu. 
c.,...._aa XeU.r u:pONCI th lialot.or .. ot~ .... llll<ler'l)'bll' thl; Ill· 
~:';":!t;t:~:~~~ .. ~~~:.O:d~~:='~u~~·j;.~; ~~rU:r ~:= 
L!ons. eompoonlna11d lndl¥ldu ala oW11ed oreontrolled bJoral!.llated wlt.ll 
the banldni'~OIIOI of J . r. )l(orpn o\ Co. ," and "chatyed. that tha a ttomtY 
ICMn.i ,..{...,.. to pefllllt ~lwU or crlml .. \ ICiiOIII -.plut tllem alt.hoqh 
conchWYtt•lcltMooflllch •lollll.lo ... lo.af beenlahiiPOaeulOII," -
Daq1Mrtr II cll.aratd with appolntlnt "ulltrullworthr, 'rornpt ..,d 
dao,.,...,..." II'..,,.. 14 poohJo.,. o! cnat l,.pol"'.allee, qfor h1ota,..e, Ullf 
notorlo ... dtltoc:lht aad 11'11-IIP upe:rl, W!Ufam ~. lh•nu. All>ple ~'""" 
!o JII"'duced ollowi'IC bow IO)'alJJ the Alt<>t11eJ' Oeu.-.1 MrYed the blc bllll-
ti..ol illto!~ IMw h• MtUreli ,. ...... l•• Uot rklr. wlr.o U ppned !<> cU laiO 
jaJJ. ami bow n1llo~7 M platt.<l aplut •1oor. 
At tM eo>l!ll" •"' of tiM ~·e kloaU.rs ud Co'l~ ill 
W~11lut ....... I .... C~ apla.ot'l)oo ~clwR71r.aU tr.e... rdDfon't'd. 
SaODM-1 O.....pon ....t Saawl Uat. .. J'ff IIUtloiiiCIJ d..,oanceol !tim aad 
"'-17 11rpd lr.b IID_tr. .... nL n. ~ bo eo.- .... ~~~ 
tnalatd 10 •~p liP U.. ll:lr.t apl~trt O.qkrt)' ulll M Je nm."'ed. ,.....,. 
.-.... A...........W. ••••re.tU..,........,.....,.._wroer,will.al)rte 
abloo to nut llr.6r .,....u w.._. U.. ••• ~ _....-. n. _..t 
:;.:.,.t: :.~~oo~~:-r:~!:"'~ ::~=-~"!..t 
it wlllU. fall to ........ U..t.-Ja.at - ........ t. It 'frill a.lJ ,....,..... U........,.. fH 11M MW c.c-•WdlwiU paf1erDI.aPtrt7 in a_. 
dfcdio"a-r. ~ 
WltetllortW..,-M,.o»>lolAIIll tflakrl ... tn.r.,.,n,liMrolll of 
"tt'J'd-ri,UO.wlll1111oUJaahupoTir.lrdP.,rtJall4•betbocrltw\U 
inltlu.. p~1 leclolat'-• Ia u Jet 11-rtoln. One t.hlnJ, bo....,er, il 
uiolea t, ..,.. U..t Lo., U..t t.loJe W.. .. .,..rt'/eM~Id novn l"f PtQm l l.h.e IDle.,.. 
••t.o-'thtwotl<lnJ••-ottklaco<lntry. r 
Memo,;f.l Meeting fRr Riconlo ,Fiore• Magon 
_ TliE DISAlt.lllAW.&NT CONr.£UNC.£ IN MOSCOW 
A T Tilt: t.•LtoU.a of t1r.a S..Jet ~"JJ-"'1, llldt111ln tma Lillntula. ~~~~"·.!:';~u,r;~ .. ~ ~'!~t' ,~": ,'!;"::"~=-..,:·.;'= 
••n-;;_ulm Lltorlnolr, U.. &o..Je t ",\.-atotlu wh• opened tile Unferl nu, 
pn~poooidiO,..I\llo•Rulllian&nAJ'toiOO,OOOiaa,.arlftMuuntrlurtp,.... 
Mn ... atthttonft...,ct•.., lol tollo•. "Tile reduction of IIU.bdlnrarOD~& 
F!~: ~ ~::m~~~!:~..:~~d~·:-r o,~.(]~:::k ~:·r "=~"! ~~::~.:r:~:i ;:,:r:.~~'u:: ~:.":,::~~~~~~ ~.:!"!~::.~, mo:~';: .. !::-::~ :~ 
And.:!~· tr.!l~t!1l~td.,.:! ~'!:~=~~~;.~\!~~:~~· and hlo 11nde, rrlnu :~:~n~~~:.~•!.:::!~::~~~o~:~::u:":. :.:!. ~::us;. ":i ;:u::~ 
An ollklal lt&kllllnt llowod by tht '"'"" ~nortlal, rl~tac tile ruac>1>o trw ,..,, .. ""' ••kn.IJ!t til ,.. IMGqh t1tr -t.n. 
IIDJI"Inr llttt 01~\enc" of _.,111, dHia,.... U..t U.. CINid..,oud kno•!ar!J ,..,.. n. dtl ... tu 11 U.. Bailie Stoia. lle•onr, .. prQ~ed I>O ntll~ 
... ttd fnm U.. ,.opll tlwt d&l>lf'r II>~IYtd La for~~~er Iillr c.a..tutln.a't t or LIWinefl"o pn,..all. Tile)' lulil.ed lnt I& IIIIKuaar ,.,.oral .U....... 
nhlm II lha thnno 1NI that, oltii011Jh a,...,.., .... in'eaklq ••17 , ..,. .._.. •ml~ lllld "ptllllcal cllla...,...l" k fon &.117 coaenl<l 1111&1111',.. on 111\d- I 
alllunp, llttt r <filii tiM\r IIIIDitt 1<1 IIIIIMildaC. C.Nt.o.ntlu'o p....,.. In order t&U'ii. C.Ul -..at.UI, wM ~·ta tr..dt hllad aDd kooolllaala. stot.M 
to •oJ•J' ..._ ulller Ill•. H87 tarnriotlc llllttkd•." tho '"'....,."' aU&, tht loa -w ,_, "uriala prajecte ot • ,.utica! doo.ractor." Wllal U.U. 
•·u.., IIJW all ,.lotio ""'Jon ttllln.,- II t.lto111. an.npd a )ri'IUIIded ot- ...-Joda IN lllq ..t ,..t ....... lha:r. U il 'I"IM t'OiMIIt UW. ~ 
f•llll•• ap\Ul Cnftontllllplt lll<f tlr.an.,. ~..uaftt & ... I tiM HU.JON If tM fll\f- wtb u4l .. ..... fraltfiJ tUJI \Jio ~-~ CoafUUH al 
Otftllnot !11 ~~ Jflaor." W.olqtot • ,-.u _.. 
IUBTJCB 
A Letter from England 
~.._..,.. .... ,_ orw.,Pftace .... ~ '-til 
......... ~ ......... ..n\- -...---...... .. _ .. 
... Jllll ........ &.allllpMU.t Du •• Tlorll: .................... 
.... ..., .... c.t- - "" u.v- ., dol~ wWda 
.... ~ ............ -~ ... ,...... ........ ~. ~ 
_...,. __ ,"-J!!: ... : .... tg toni c..- (~). eu-1 
......, ........ .u.M.I ....,.. "'"' (lt&J7) ... ...._. ~)- It • 
--.........-~"-tM lalcno&laa too -., tU& N tWo 
.-....,...utw a~ OM ~hiof."..U....-o.t ... TiartWI 
IM9"'1MttMtatt.N.t.Odol-- . ~-u.-.1 w c..... sw-
f- \bt ........ W<l-- ~~' a....w ___... 
uta, t ..... U.t ar v • ...m.. oa.- •t'~u.. , ..... ~ Ia wbklo 
-n.tU. bad W.Vt OGt' dlp\omeu. llc. u.,. a._ _.....,. u. 
-u.iq: lout 1t •-n t.... tM Greeb te lanole .._ JilW, -
.... ....w..., dol t-•- .... _...__.....,..-- ......... 
~~. proceedlqa e( doe Tw.rb- .mleol "-~- ....... 
 ..... tllete~kldodolnel re!\I&WUIAeddi!Joa. A!Wltlllapr.t.-
wwll: ot U.. eear.- ....U be w,.s-eotteblakl~a!IU.. 
HCftl, oa.tr i brhf --.,,.~qu be- .._.,.. of e!Mr m.cw-, ~ 
~c-....ut~~e,._....u.ttli.eeW U&li,Gf'Mk. .•tot.,etot., w"loeanllill 
~~~oo~ .. ,..ottheololbeddlpl-.atl laC-tlnOPit•waltill&upllb;aa 
an Ht. to H oiNtl*f ..... •-




5I sla,lr Mkfq r ... tnaloiL Yet, 
U..~teti-..U.eflll-ual, 




tlot ollp~' ,attoo•pt.tooqolitlloe 
WHle"' fo~t•atLo"t"""""'! 
-loJ~llldlaiiiiLoel .. oliinloll 
~ tW c-u.-. ... t.I1M., 1M 
,....,. ... .........,J...t~ptetiiAacora"• 
choi«efa,IDM.l!t. 
Jal:tloe~ ·'*'""'-•'IMal!r r.w.~t-""-cdoodoool 
In Local No.17 
Ourleu\ louDtwtqllllo) l"t'!JtW 
llloonlo;of thdey. · 
l . ...... f•••a•loktt, u• 
'-"n"MIM~JOUIJ,.._J '"-w.U.~---ldtol-net 
llldoaeJd, •loJ-""fH flllll.\lllow.. tliot WOfkbo~ wk MUl Ia -· 
U..UkeYetetMit!elea,_~ ..__ ..... ...u.etnW.nle .. te 
ud • IMt II ,...,_w wil.k lMWip ,.wa, 
f"'lq, U.. .W. ef c-...,. ..... lila TM& IIIIMI.U' ME.~KC 
""""'"'....,"""•tt.taU..."n.. n..-U..•l~Y.nullYtC..• 
a\aW et "-'*"-1 ,.1.-..o!J "'-"" ....... et aloe llllMn' I' .. ...U• .t 
-•.....ntu"~- a.-~•"-'--&We-lr. 
......... ., ....... ~.--.,y,. ............. - ....... 
... .... ..,....,.. """ ..................... "" llr. a-t._... 
._ .... l ,IT'l'.J .......................... AJ<Il:r • ....., 
'lfMI7__,..,...•..._._lS. t.illla..W efww..,.....,..,.,_. 
..... ..._.,1.__ .. _ -.r- IU:LMH_...III 
..-:.-.. ................. ,...._t,_,.,o...---. 
-.Dt tloe loo ... _.....,..,..,.. ..W uuta a II...UU llo oRWo It 
......... ~w---wMfwftri. o _...._ .... ~fw ... 
__ ... -.........,..ttloe ..,.....,u...._c- ... 
~ ~- c..."' •lcloW ..... ,_ ..... ,____..,.. •• 
ef l"tbbt17, m•.- "' t.u-cer ...t t.loMI~ ef -'-l wM ....... 
......,.---•u.. ........ 0..~~ ........ 
_...,., ... , tar_r_IMoloe 1-.•fdll..--t.U..~\ 
..... ~- .. ,...... .. _ ~t ~no.. - aM ... 
,,.,.,..._, .... U.t-tdoed Wacft:O(U..•IMre,U..d~ 
fro. ,.II peN o( f'..qll.atl ....1 S... uued. Ia all tloe Miaol SeW. ~ 
1uoo\ It l.t.J the!.- - We~ 1M -· lt1 •-,..,_~ ... ltJ ... 
l'riae lllalder,lla.-.loeft raf•"" ...,...,.d u.rt. U.., ... MtttUI 
..u.-lt to 0.. lli>oletu et ,_.,_,, U.twUIIMd~loJU..IllM ... 
A. t wrlto!,lt b lteu..eol tloat Uorr" P'.ucutlH ...t pla.c: .. Won Mr. 
wtll.Milld.,.•dto-pttbk.Ju. ...... 1Soaar Law-, .... loo pnloaWJo to k 
........ u...-u....,........,.u,.-w.,.. ...._ .. w ..... .... ,.IIOt.IM. .. ta. 
.,...u..terab.-bHia.-11- ""l>.jcct. tt ... WNhltot~bl 
,_ .._ _n....,rlM. D11ttiM- -~oowMwiua .. wtWJ~ 
teGO{Italoo<lfa&titMeellll.r.......,.Law f.--Wo-_..-(lll"'"'b'oal•· 
blwarU U... - tdle- bow. II peiaMI WKilaa lll dol -U")'. Cu• 
~tu,....thoU....,.oplritHtla.lab-, Hielli:cb"tt""'ltlllc,..._ 
oab' U.. d•pentlo11 .f Mnl-wod:lq lql7 .tll!lcllit to n-..lll "truqodl" bl 
-.,wloewut-'<utoloolae,cea IJM'"""'ta~ellnol...tr7. Eft!~ 
k~ .... fa•·nedoiac dftcto:..,. It ...W..CU~.U.apod..-.._ 
lo...,...tllatll.J....,.tudoal"' ....uriac ......... 
...... JUkTlCB 
Second Conference Labor Cooperating C6mmlttee 
on Fire Prevention 
D'r.C...rpY.J'ri«,DI..,.u.rof 
t ... Jehotlloolriof8ouolt&I7Coool"'1, 
.caW t:..t u.. ,....., ur--"' 
of lno b:n...., ,.., ............. \M.t 
•MUon Utlo ,.....,.. t. 1M fact !hat 
dotn -.. • ..ad<l:llt n•""• at I• 
.,...._ ... •"-'•r It _... .... te 
tMfllllthatU..1awwu-oul!l-
cleatl)oe.•pre~.-~nt 
.,.. u. allot .tatH t:..• u.. ..... n. 
eli liN lrllllaw wu prMlkally a 
d'ad Iuter. Wlt.lo U.. ~....,U011 or 
tk_p....., .. t .-.,., eoYtN<i · ~r the 
lin an.u .wf of tM JoiDt 8o.>l'll •11t.-
tlt,waalttlnl,doriO\nU...-rofen-
t ..... lnr 1~'- law. "TH pr. blo• of 
tbelolll.t 8Nnll1 the·foct that -.·o 
areabletodrlllonlrlll-obopt 
;~~~f~~~~ toA:!!Io~:~:~ ::, ~~ 
t~re ore 111ur oh6poo on ont loft, 
ohould a ftro hreak Kl, •• o·o~hl 
hanaocontroln• rtht ""'nl • that 
mlchtorlM." 
of Brookwood Workel'll' College 
IU~SOl.UTtoN ADOPTED AT T.JtE 
MIU.TII'C(l. OF TliE EXECUTIVE 
aOAitD OF THE WAIST AND 
DltUSMAJC:US' UNION, LOCAl; 
NO. II, PHILADELPHIA, NO.. 
Vli!.N8Eit U,l t U . 
WhtnU. Brother Hum•n Bern-
aloin wao one of th "'" ' ectln 
mtmbtnof ourlntemallonll l n ~ll­
rralondofl.o ... lNo.161n-partkuln, 
for a n~ml:otr of )'Oars, and , 
Whtroao, BrolherBemo"'in,ft:nd· 
~rod tM lout Ia him for U..boildinc 
ud cnwllo at o~tr U111 .... Lou ! No. 
u. alai! lilll .. rea.drtoauritl«hb 





S.ltllouer ..... .....n-td t¥t-, 
lloot~llnllaudalta.Wai&and 
Dreuoaa\fn• l/BJH. lMal Ko. .U . L 
l..•G_W. l/.,,.....et!Uadepa!'tiii'IIUol 
"-ltfanbtr 
Re.l ... d thAI wa nv- ... r .;,.. 
HN,nllttwlealld.a•nti...,lafap-
p,..latloa Ia Bnollon Be~. far 
alliU.Mrtlta.ruodel'f<IWaurO... 
palullolo. Waa\o4wioht.i.,,lrom 
I~ hou- of our h...U. the hut af 
1~•11: lnlt.lo foi\IN aiiCiutaklttp. 
ltts0Ll1TION COMlfi'M'££ 
Ellubcth Rudolph, l'ro-ldcn"\ ·~ Ilia 
Union. 
Bo..;.Oonon,l:.,au\lve lkNtnl li •M· 
•:1~~ llo!.herc, Gea•~l :v ....... u. 
" The Revolution in 
l'icturee anti Art' 
Thi'MlAd .... by 
WALDO FRANK 






the "Open Shop" 
1~ 1a , ......... I tlllakpa bor,U.tllot '-llcll ..... coa~ a! 
a...~uo~~ ..... w.,.w..t -rtolllbll: .. _ u. ... It!,..., ........ 
u~q: neo ~ o~liQC anJ ~b .... Ia ,U M&a ,...IICtiH or 
Ia .,.r M&a cut of pndocU..... I aa ..,,.. IMI U.. KIWiar cootnctltn af 
Ckw.lolotl ..... _u.. .. ........, .. - .............. _.....tlou..,._ 
,.c.,_, U. ......... t tbo -1.17· .Utn- u uM.W., In~ U.. f'M· 
(Oiootlll ... f.-t.tt'fl'-.) 
aA!m& TO COMPUS 
THE CLEVF.LAMO CJ:IAJdBI!a OP CO!IUU:IICE 
............. , ... 
N...-D,IIUH, I" ...... •I. 
&ltllaN P. On.at, "'"' V'-l'ruWul. 
r. c. C~~.o.~r~~or,s-.~ v~··· 
o-.. A. Cooltoa, "'--· 
uol Tn.da c...-... II .... U..t oot....., tM.a U per ••I al U.. -.w. 
huiq and «1-.m:lol li-lllllllou of U.. UoalllfJ' kaor w"ot aN U..lr -
olopuaUu. II U..""t.otopusU.•....,a.tb_.,tlooncoaHu,_. 
.U.WIJOIOft'lltaQ'Ioi<MrPai::J·• ...... • ......_bo,.....Urii:JWIO 
Wraiac U..lUJ M«uM Ia ..... KtldlJ b doo Ia I&'-. Tel...., IDd""" 
·~ "'"'•litH ai ,...., CllaJoHr .t c-.- do.arai"S \l>at Uwo 1Ullo11 ~ tndea wOrbN af Clo•otu.l ncluHII U..lr KlPQt bJ OI>HhW, ..,. 
..fiit-(M'I ....SucK .. tput NUirM l;!oiH u •••II ,..,. u f.,...rlJ. It ll 
._u .......,,s.._,.,.,., 
Sept.o,.loorU, IIH, 
CJ~ .. ~oou, ~·ifu. ·cu,. 
~;t-!!!:~!~~ ::!'::• ,t'.:~= ~==d=tl~1 =f= 
~otloa of ManulutanN are erldtlltlJ utla4M U..t tlw dtd.ln.Uoa of 
tbo Clrnllol>ll O.....HT of eo--,., ... ,...... oatl .. ololl ,..,...D<lo 1Pt.lrioL 
J(r. S..IUil Gompuw, Y .. oN tnak Ia •rorioc JOGr .-iU... A-&ld u I aa t. lura 0..~ 
I'Tft;-:1:;~~~~· .F~r,.t~• •I 1.-kr. ' ::;:;: £;~~ ~~~~':~!::a~~!:;~~~t :u_m 
JdJ dou Jdr. Gompon. 1 u ... nad wlt.ll arrit latorut J'OI¥o' ·~ of,_ a11d U..t ,... lion 0,.rloobd a .,._t cleal of -aO.\Inlo .... lloo. 
uta Ia U.. N"' Tort: Tt.ea. of SundaJ, StpWmbu I'T, lftt, Ia wkleh JIIU n... ~tlon of th• Clewelo.nd Chamber of Colll.,.en:e, u appn>ftd by 
• ct~Np tloat thert Ito contplrUJ t.o delltT'OJ' 1M trdo 11nlon !"'Oftflle'l bJ • )'Oil, It thott.llo 11nlon.ohop t.wn>ar and U..twhotyoulO"" U... openllloplt 
-~ .,..,.,.....,., oa the port of tmlllorera. rfabt. Yo11 appea r to btllfln l.hoot U.t Cloontond Cho"'btr o( Co"'"'""" un 
La Uoll artlde JOIIIIon 11111"""ril.t<l olbl of ..-latlolll "'hio'b JOOI Wr· .....U.tola U.ll -s~.~on ,...... .UII be frlo.o4ly to Uoe orpaloatlouo of U.o 
Dkrlu u ~tloat of aatl-anloa em.,ta,..f'O." Ill tbll Ust JOII hu,• · worUn. 1 ...,;nloht tb.ot rou ua aot l>oW t.lllo poolllo11 .and Mel< octlrely 
tadoded the CU.ber of c-.... rta of Clenlond. Suoh lnci.WO.., I belloft, to a pply tile pOoltlon \.0 U.o ladu.irlal lift of Cl"ol&nd and to remain ll'ltlldly 
a~qt u ... btu .. de bJ JOII wlthoon adoq~;~at.o lnlormal.lon coi!Otflllna n;, to the orpaisatlllNIJ of .... rhro. II tile 111olon .hop it. "'""' aad wl>ot J011 
Qarwlud Cl&&lallu of ~.!La ~~~o~~mbenlllp • ...,d aotlwltW. l.cna l.b.o "apoa Uop." it. rlalll. aod If Jllll al!d )'llllr orpnloallou ..U to 
Tllll O.....btr of c--... Ut M'r1' 4,000 _....... ....., J•IM<I •• riccbt lhoi wblcll JOW M\1..-t to lot • •~W~r, )'IIU caa not uold ata~~mr a11 
IUlrlduo\o. Ill ... ~lp 1o """"' up o! mot11 tronl. manJ wallta of lil'r, ell'ort \.0 d'o\roJ U.e uolo11 thop. Your pooltloa mlllt ollher be o ponlt 
facl.wllila .....,.ufod.yun, -rtho.nlo, tdu ... ton, ena{aftrl, lo..,.ua, doc:io.., ~e111lc pooltioa wbkb :rou aob oe etro~ to •111'11 ht pro.dlq ., d .. J'Oll 
~ .... ~ mpo.tlou too II- "" -..u... CorpontioM or -in pncUeoo ,.. ..... -- wbliolllo ..... tnlnh'o of u.. lllliou; Hstnoe-
orpnlut.lon.wii!Uulplo7\obcorONIIOtnp ... at.loi.NOI'Pilhatlou.. liYeofuuloootaa.ludtaDdWU•rl,holtl"',ao\taiJ\.Otbedultu,butt.otlw 
TH..........do!Uloc:buoborblloloor nlatioftolaclear. Jtaactlollbllabor riablOa~~dboto..otaofthoworl<oTL Youunnctartw&JIIITJ>OMOft.o.llill' 
••llenhubMalouodeatlre!ToallO~DcdanUoaol Prlac:lpleo,'" adoptedAprn .,.,. allbe...,.. tl- molatola • olooUoa of trltadolllp. 
~~~:.."u~=~-~~~t="'t!:;.~""_::" ~ of~~..::::~~,~~~'!:~~~~:':':.~";: ~r~~·~~ 
"'tlool':'~:~~ ~=·=~~~t:ao":'...:.u;::~;!' ~~":.'i :::.:"~:"=:. .!!% ~;-:::-'~~ ~ ~,ft,.':: ;;.:. •.:.,:;; 
tohor.,.....lu'*'"U.,..;,poattltoo:Miot..,tolanotlptotheoctldliH of ontoMoti.,.a ... wiUow.._ IMroboolnot.oaiJplouo.ulbcotlH!ie'l'e 
clto.oobero .r-Ia to._ .... ......._ 0.. April n. 1m • .,. ..W..-.4 • .-1111 nloUou, Olld far ••do or wHM.,.Itllc worlr I bra W, • • :ro• bow, • 
lot.ttrt.tlooMC'fttoi'Joft!wc:lorfttondPo6o"'tlon ofl.ol>crlawllldt ... o arnlad.,\n.tloo. 
olreftd fftfJ' facilitJ for lanoUpt.lool of our adhillu for ,....,r laformatlon.. U I ... a, 111m now to r••• lottor of A11rnt U, 1 ...... ld lib to diKUI 
W•w•nut: upo~~to(MI'IIilb••thdoraoUoaNiftMIIIolllllloller. -eoftlle ..... llwloldo,...baroU..nRtfortlt.. ltblao,....U.IolltHt> 
I,.. qodt,o ..,. U...t liod nda j.,n.t,lpt.loa ...,. .U.. Uoe I.e~.&,............._ to tH two 11:1\en uUnlr .,.nte, ~"" tM ••• ... at -.... n•p U..,O.It 
,... -w; ...... ltd 7011 11 -it f.,.. )'OIIr lilt of &llli-llalo!l .,...,.1&&1\oaa U.. lootlo totn.,1111katlonL Yoa quote in tile ~nfer llltor (to• n odni11M1Hal 
._... of Till Clerelload Churlber of C.lll,.,ute. pri111M br tU Cltnlnd Cluo111ber iof c. ..... erH, cledaria,c Ia t.ww o!-
1 .,. Joolr.lnr f-•nl wit\ uctadl,..lnlenot ftr JKr n plt to., l~ter • f "Lhe olio, when •• ...,. ..... tor'• tU.C• II u rood a ...,.,. otller 
A•aut ! ' ill ..,....,r to ,..,. .. of Aarvtt ,I I. .....kor't n • ...., oM r ..... wloldo no wwttt io olt11t 011t lloeaaM "'" 
Witll •qoroulo. of hl1h ..,pnl, I •• Millo a anloa unl and !to., wlt.ldl u worUr b ollat on IH!caaoo 
• Sinrrrt!yyoP...., , , Hbloaoanlollc.onl.'" 
N'.,.tonll. BoUr, O.tounolMawUta11 eruloatlt.trall\.o.,ell•dec:laNII .. ! TloatdiH:lono-
,.,..,;i.,.l. lloll-luot.e-w ... twllla,.ortoi,...IIIIIIIIIMnetpoopleQooiMt•f 
-JI"•IaloiUQ''"IororutbebiUerututl"'laloao.tobliM,.olltia JOIIrfiiUII· 
benhll'o Pru:tkallt UII'J' oo·~olled opon ohotl orp.!llutJoa Ia tbe tl11iled 
Slateoruhsoo,.touclr.cletllo .. tloautluot. Tlo-dedoratlouan:llto a 
COMPEIU To IIAK£11 




Our Mr. Bokor: I ohall atltmpl to Nlpl' to 1011r Itt!~• or Soptol!lber 28, 
oacl oleo to ,..~, loU.r of Allt'lll1 U, which I Uvo bon In lr.t"J uti\ MW 
tolft'tlllete01111o6f."'t .... .,.llliollll,..\lt .... Wioue. 
nntl ,.&II( II MJ tbt \Mn II. (un ...... enlaJ ~ilfonnn beiWHft J'OUT 
ploil-plor ud tlr.o phiiHIIphJ ot tb.o ltod' ualon motltftlfnl, whldo II obo 
•t plUI-pbr, In ralolln 1<1 W labor moreratnl ucl thf an:oin of hnl11...,. 
Ia aneroL It II ...,..,... of dtlo •urenee• lluot wt ftnd .... ,.,.,.. In op~ll 
,...tlo...,lanlotlolll•ndo•ll<llqo..tlo"utHalllo~ ohopjlld tho.._ 
Coarto! Iadutrla\R.latlona. OQf...-Jo,.ofdoelloo .. odbote fa<.lO In ritller 
couconutlud toaorwertktfflllltbetoiiMH~dln:rrencolltound•clupoa 
eo•etbloadet'Pft',wtlith M U..,.nMI,.•iiiY .... K. 
1 obaU dltr- ,.....r leU.... •f ~-..... ! II, nlotiaa I• tM Clorelan.ol 
Cllo .. Mr or c--• ..,..,11.,. You Mlln• tllol I wu wn>n' 1ft "'""''"II: t.lw. 
CJ.ootolondO..mloorofCo"'m•ne•,..,.llllllllullonoofalltf•unlon e111plo)~tL 
taawlll\.oci•.CrUlJOWU..ttltrbpaU..Cku\o.ndCit.oraloor•fCe .. ....,..,. 
io...., at tile loNI !litter ...,. Ma.t 111lldor.t of IUCII orpnlutlorno. Wt I ha'N 
oobeoltaUnl••rtnl Wtlalud ... flt-t..,pll<ali ... oltlo•MIIclr.antl· 
•alooouonralmlllororlaJilu.tlolllollo.ee<oun\I'J, Icon ntteMitlnt.oodt. 
cuololit!th.altlllldotfoll'l>fthoioouo.be,.oltMCt...elarMICh!-loorcf 
~~ •. n;..':'!i,tu..~.:':.:~:.".'n~":;:.. -,:.~~ .. -:.'n;':.~: ~! 
thoroll•h .ottorlwllto tM orraal.tallono of tloe worhn .,.d .,.h_ ldtab and 
prtn~lplaon •I tile lt.lahut otdu. Tko. toot lo, lt.own•r, that tho: cleOla .. tlorll 
efU.. Ciorolanol ChoMIM:rltfCo•••"'"•lfonl 1<1 .,.tJ -uiOD rlllpi• J"'rtWloat 
aorltetalkclap\OIII~Ieokf..,lhalrl•"'•llt, 
h It lhe uprl-..1 tanrletJon of the Ol•••l•nd Cham!..r of Comment 
tbattbellnlonoloop l•wrollr...,dthal"antnillhlellrduddetemtlnHpubhc 
opinion wiUo•e11WOU' teiU.tbo build!,.. trad.,. a!Uoa\1 .. Ill Cle~otand .,,.,. 
• rlahtprin<lpla-tllooprlntlp\aofth•cpulhap •• • •. " V.'luotlool<kl.,.. 
Ia nllollon 11 tilt bulldlna trad.,.,.., t•r nth• l""'lllen of l~e t.o'tenlond 
ChomberolC.m..,ercolotonnmed,hohlo.,.o<lforalllll<lllll.;.. · 
lladY~·;:..::.r:~~.~~~~~~~:~~r,~~:"a!~:.~: ~f, ~:;::~~: 
n 11 ,. • .,_,.1rieon and unclomie"'llf prln~lple." l l'lnclln U... o,... Sh~p £,..t· 
clo,..tl•r !'llblllh.d bt th• Nat.looal Auoclollon ot )lanafuto..,,., a ropol1 
of a •po:•W Hllllllilllo ef Lhe Ct...oland CllaraMr of c... .. rn, I• •~1£11 U..l 
• =..:..o:-=".:u~~~U:a!~!~ .. :z:• lln:-:~:'ra:.:~~~~..: 
O ... dltlo"' wblo)l JOllr C0111mltt01 corooldtrH dotrl•o11ta\ 1.0 U.. puloUc lro~-1 
... will .. ,. u. l11d11oii'J' ltHK.• TMro f•l!•ora • •1~ •l .-,. Hl"'rt •U..· 
piOOI w1oll. Tlol wwtor wlol holdll a .. 1111 c.onl .,.., ••t "oboolatelt U11t 
ogt,\Hi tlt.a italdo,. •llowe<lla iaurau•boro. 
Contldut~llfoet. Tlt.elhoplaoal, eiiOjltn llt.op.olollra,U.on . ,. 
Ia ludldtlll ooa•unloo 111eU 1<1 .. U II M· TW e•ploJU oM it clot.o ...... td 
.. tto~~.t••"'".oM'I&Mondto-toi\Uoalat.,_toaJ,o...JI 
.,;...,;,, •f u~lon 111e11 Hcwra ....... .,,_n Ia ~Ia oloo., U ho poll lft\o liD 
pulolle P\1-e,.nte. ""'e nd• detlonUoo u 70<1 h.,. qaotH about "'llo wtrker 
Hi,.. oh~l oul """"~"' M llol<b • .,.lo,. nnl," ho lo loollftd ta fofl'et W. 
detlarailotl ..,lloat NON u -• u 11nloD -• -t '" nt.er hd ollop I• Oll f· 
6ritnt eu .. loer t.o • ialaoiM W. --ulan ""'.Iori''· 
YOIIfnrthotlalllmlrullcle"'llndilla'PIIUthl••er,poial. ldonot 
tor a ·-ent liM",..., lllllalloti. 111r olo I olollllol p~r Mild !Aottllero 
o:an 1oe ooodo a Ill"- Ia trOMnl pnn;... • • lrH.,.... ...,, ... ,... ~f 
U..tll,.dnlnololelloo.ttlol'e loesocll .. opo•.-,..THpelatholll.ot,... 
are dchtdlar ,. .. _II. n.- .,.lr.o dooiiN lor wloll hlrje .. eol t.M. MOI'I'a U.O,," 
u th Clonllond Cb•lter •f c.-orco ..._, doclareol, oro ollaa tlwlr dotlera· 
l.fo,.. """~tl' u 1 luo•e .. td tiler ••• ...U.r t~••· n.. ,...,un lt ~ 
a'lhue ... ,.._,t .. lltoH. TloofoUho, IIUIIIIfllw..U....nriM. lrf'lll l 
,.... U..n .,.., 1oe loolloleol et<ftpt'-u wh.,, tlot"' I& ad111l and l>ooMI opu 
ohop 0po.,.lloa,wbtn thcoro naiiJ It no....,.rl•l.,.tlo• ""Plul ualoa •n 
'"••·Hnthot•,.,.,••""~oadltleuefwork pulfo11lllor11•"'--llutltl 
... rnhllw• of J,..tl<• • ..., 'P..,..WK •lthoal 'l"wllo. •"" wnlooon ur "'•.,• 
•• tho p~rtoltM worb .... I ok utHiit.••,llo•t•er,tlt.atlhe,.llon,-
•hcn ant ••ch ollop In whlth ol -.o..,r. -n~r •r llotrr. the ~· wo U 
110tariMaoto•Mihtri,.IIJ\Iuot.OOpoluollloellnlon,orn.,. .. mlea,~ 
-• tt.o .. llkltntllnlufllln•lllftrMitNlr•otielutlw.iMp,or•lldenl 
IIOII..,nlon "'~"In tho ' hOI• wll! """""'~ un\oll ••ell. to fvffc the l""'e of 
u11lonlo"'· < 
n.en aro, ••t•" 111, f""' pa•hlon• "'h"'~ • u "'"1 tot., That It t• 
U¥· ...,...,. ••• f•ar pooUJo..1 in 1t.Hr, wldot ~ '""" ""'' '-"\;o· I ~ ... .,. of ... 1, 
,_ P"!tlon1 wklrh 111•1 be takon bJ tb- "'b" ••~ wllllna lo fue tlr.o futll., 
ond to undoN\.Ond the Jlb\II>IKIJI~J M hu..,•m «<lot!onohlp tbot undullu tho 
focte. YOII"'IIhlnjodtlloohopflo,..dullnl,oaoi,..tllnloiiiOfn&IMI Jft 
.... pt .... diiJ t~e Mop and lloe ldu whl<k, It -~•ful, "'"II 111tl ... t~7 
* •.,• oloHd oplut 1111ln "'~n. n II m11oll Uh ollrinkln1 fro• lulln-
tonoouooucll!lonwhll• •"ltuno1ftlillfadualoulfotatlon. 
You ten,.. th.-l II )'II~ Wfr& a, worktt, 1•11 wou!.l jol11 • pnlon •11J 
~~:~::~~~:~:i::.~:zo·~t:Fr~!n::;:. ~~~v::~:::~:=£ 
l('~•tl nwJ.., P•lt -) 
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thepre1;alentwork· 
inalllhe 
lded, by a 
r desirable, 
ndfortheir 
orranJ.uUon. After lenrthy nea:oUaUollll •lth the cloak manu· 
!aeturen and after a abort atrike, the pleee-work aylllem Wl.ll 
abollehed and replaeed by week-work. 
For the lut three run the doakmaklan of New York, 
fh~e~~~;:~:~~·.~r::p':d~:r-:ltl~::!;:l~~=~ 
the old tyatem of pleee-work, but the worken each time diJ... 
played aueh powerful ruiltance that week·work In the eloak in-
dlllb'y, with the exeepUon of aome arnall, unimportant cloak 
041nt~laaowtherule. ~ • ' • 
Thilout.tand.Uicf.aet&pu..kaetroqerthaaalltbeoriesfor 
lbe qlll.em of week,;work. U It were not for aome pti"'Iilll wl:u:l 
!Mllne that what Ia pod aDd healthy for th doalr: lnduetry 
may not alwa)'l 1M cood for the dre. lndu&try, tht. fact a.loae~ 
~:a-:~·a~;:':n': t!"::,~~':e!~:~~,.~='!:t;:~~.,~~;,1 a;:.~h: 
:.1~h~~=l·b~~~ie1tb:~~u~~~~~nd11:~~~~:~:~,a!;(. th!:! 
whoobjeettoweek-worklnthedreulndoat.ry. 
To work by the piece, u Ia aenerallr known, mu.na for 
the worker to be pali a fb:ed price for1 u.e.h made carment. It Ia obvloUI, therefore, that the more prmenta a worker produc:q 
durin&' the ftsed 'Wl)rk-boun, the ueater Ia that worker'a earn-
inp; aDd 't'k•ven.a. And u the desire to um more Ia aaturally 
ufi.Jnru.l, It la rare to ftnd a pkee-worker wbo would not atrain 
t'ftl1' atom or eaero {o work harder and to produee more. The 
c:o~~~o~queac:ea are that under piece-work a worker Ia llktly 'to 
become euUy faUrued. hla physieal raoureu unduly taxed and 
frequently nhau•ted aft~r an :rduo~a work41!1aon. 
J1 or eoune, all thia doe. not alfect the manufacturer in any 
way. There are pleuly or otheretronsr and healthy workera to 
take the place of tho&e who mlahl fall out of the ranks. For the 
~~r~v.:r: h,~~ ~~~~b1!.,.·:~~~~ !~1!ket~:"~~~~-~~t:.)·h~':. 
a mb fortune. The worker who bad wasted 
turelyat the maehlne beeomQ a burden to 
and hb fellow cilluna. lie ~aventually be-
paiJ\ic: c: hlrity, the dependent of .. kind •nd 
~ 
Th!J, however, IJ not all. It happe.na quite lrequently that 
•hen pleee-work priee- on lfartnenta are belnc. ft:ted by the 
worktn and employera, that the workua tiT In llxlnc the pricu 
too l.ow. In auch a cue the reault it that afttr a week of bitter 
toll, the yorktn mll'ht find at 1M end that they hadn't umed 
enouch for O.elr Immediate DtcUIIiiiH. It happen. also that 
when the price flxecJ per ••rment ill aueh that the workU"'I earn 
a dollar or two more than .. ·hat the employer thlnka they are 
enlltltd to , that hellekt, IJy every mtljl'll available, to reduce 
~~~~~~~cbick~~:kc:~~t~~~~~~::•b~!~e0~1 ~~~'~;~~:~ ~~~~h1! 
emp\o,raraandltlsneedltMtoa•yt.hat"lnthemajorllyofthe 
eaiH the worker h!a,•e. th.e bar!ain c~unttr aeeond but. 
Conalder th!J a'--under piece-work, there 1a created In 
the ahclp a feellntr of bitter c:oml)elitlon between ororker and 
worker. Not all the prml':nt.., of count, a~ p,.Jd for equaiiT. 
On aome cannenta tha worken Jtand to make a few unta more 
than on othen and ltlllnaturalthillleac:h would uplretoaet 
the more prontable .. bundle." The LeHcr ~t•ld srumentll, u a 
.ree u he ne,•er wu IUid~r the !'lece-.work •retem. 
There II, howl!'•er, one objec:tion to the introduction of Wf.tk: 
work in the drea.. indu.~try whlc:h dHUVu aome eolllidention. 
It 1a stated that lhJ d.reeelnd.atry ia not u well orcl.ll.i.ztd at th.ia 
momeat u the eloakmaken were three Yt&N aco. Tbe question 
Ia 11ked, whether week-work ea11 be introduced In the entir1 
lnd\Utl')' when a eol\llderable portion of It Ia not Ia the Union. 
But tbll 1a an objection not againat weQ:·work but asrainat 
the po•lbUity of lntroduclne It at tbll m9ft\ent. Aa it .aems to 
ue, howe1·er, tbilahould not be a at.rona hind~ance. Deairable as 
It mlcht be to hltroduc:e the eyetem of 't'<'eeiC-work In the entire 
dre•lnduatry, there il no reuon wh1an atte.mpt ahould not be 
made to Jntrodun It In u many &bops u pOAible. lt mu~t b.e 
kept In mind thet our ora-aniutio"' In the women'a •ear in. 
du.~try do notinelude, after all, all th~a work'ra In the eouutry. 
~unrr~~~::t~~i ~r.'"~!~h: 1~o~ t~:~:.a~!. ~0i~:j,!:t,tsii~8t:! 
p"tfromcolnsrahu5landende&\'orinsrtolmprovethec:ond.ition 
of the workers, wh~re\'er WI eould. Wh7 1hould the Dreg.. 
~~!i~1:~~~~:~l~~=~~a~:~.::rl7n!:~U::~~~fc,'nt~: 
.. . ~ 
Baldu, we are lncHoed to beUt~·e that this achien~lJitnt 
will. more than anythi.ol' elle:. brina the lanardt into the uoion. 
The moat obstinate and eallo\1.11 onea amonc them will realite 
}~;t :~!{ !'c!.nf~a~~~'U~i!n10hna'a~b:::d \~: ~o~:ncl~":r 7~~ 
~:,~i!r't~:s~r:~~~~e~t~~~ft~11:i~:r;~h~:'[hish~~t:r:~~ r,q!:: 
:~~~~f~e~'P::.,~ili~kr:Vo!!! ~h~:h·~::du;?e~~~:e~~· oL~i:en~:: 
eulfered ao mueh in·reetntd1y1. 
The Joint Boerd of the DreM and WaiiLmaken' Union hill 
no mora Important and no anater tuk before It now than the 
lntrodllc:Uonofweek-work In the dre:aalnd\Utry. And ,..·hen the 
membenhlpwllldeclareitaelf,bythemeanaofa.-reatl·ote,ln 
favor of week-work, It will mean th1t the areal majority or the 
membe,. of tbe Union had understood tha aicnU1unce of thi.• • 
ehan11 of their work 1y1tem. When -.eek-work hec:omu • faet 
ln tb,e dreu lnd.atry of N,w York, both the Union and the entire 
dreaalrade,...lll,foronee,l!eplaeed on allrm foundation. 
J US TI CB 
The Daugherty Impeachment 
Case and the A. F. o'f L. 
•r •. MAIMAN 
(Special wa.alft~ eon.,......t t. ~J...UC.") 
~ ··rid.t.r wh.,. Coqrnaun t,... llo 1'111• ......, tM llftll _... Ia Ia illll I~UAr Yl'k:hnhalll !lad ~ 
O.C.r J; Xtlltr bi"'''Irlot In loW bltl U.. <llf'Klfool of tH .__.amnt pN- P...W.Ot Ta.fL O..t U. -!hod• ,.,_ 
.r poo.r1JcGlan In 1M Daqbtrtr 1... •••llnp ..-lnot u.....,....,. pllood hr B...u .,.,.. • -t..ptlhh ~~a., 1 ... Mea-..t-W llle qll\tt ftrlala tlult u.. doartM tlult u.. nrdlct .r. -rt •! j..UC. 
& -Uoll &U _,. U.. OOIUIU,. n. •pinal tM Alterllf'J' GeMral. ......:1<1 hutd 11poot ""'- p...,..n41r)' Mr. 
n-tatlft. of U.. ,._ qomda lon• ftllalrl.,.tM I• IIOI..klaa bd - s..,.. .....w. hot u•'OlW. N.....,..pu 
IIIW'&IIolap.,whotu•l'llleclo- tile ulaas ·~..._ U.. attad< -an UN.t:Moi tt -u.al 
llbW.,...Uwdr.~l•rud&fUI'tloola~s.,Juel.bo'tltlap;hlotU..WteTotYI'Idienlouo 
~=~t·~~= !:;.;"!.:-~~ ~~-::~~lo~= 
- .... _..oru..lnd. Wloatlbl root•b'..w..l-.\fof'Oit.U..- Plll'ft'- -l.rt -..... ... 
- ~PIIliollc.puii•JIIIod-Mtboitw •...-: Ooq •18. .... U..- a..w... F••.o:la~cr'-
la tloat ..-1-'PIII .... It for tlol. a- .. ..,. 111\"WpliloN, U..r ~ U.. 1lo.u. ~ alltpd • """ ._-
allcmt ,_,.of work Ia doe to tile proptl'l•.,enuclllad Wol u..- .utteolllrtloeBIItudet.td.iftqtlle'J' 
.blerieuFedentloaofL.o.bor. tl!'ll fout..tlooo liP"& wlrolclt 1M attllattt......,.,..,..._tt.pr!MD, 
Tile .llof7 fl """ AUomt, Qfteral'a duo rata are '*-1 -· &lid If Bu.,.. wq 110t put ~~Rind J•U 
t..~tp~lllpl•' lllcl>lr Sanl~ael<;o.J«~,tllepnsldeata1 bAno!orltltlppuredatlolutqultoo 
allooorblna .ad. It Nllrlloe told, •• f ir U.. A. F. ol t., luod a1lo perctlrecl lmpoulblo tluot M Uould bl tn~1\otd 
u poulllle, II\ Itt uerr d.tt.all. Tile that a I'Ditol ta.:hnleal Jllll'tol !or \Ill. laW with 1117 rHpoN.ibl• ro•em· 
J'Ol• U.at orpl\ta.cl labor plaro 111 p.,.th~~~ent W0111d Mt """" Pllhlle l'lelltoftltl. 
W. llaht apt,..t U.e ehtd of the ~- Oplalol\ at~d bl MUci>t a ••r 1o0 btbll' . (]omptrt told 111 that "''" ht lid 
,...m..eato!J~~tllwlllllttalloblfuU,. a ..,....i.lcm&l•ltmnt Into tlM .,_ ltantd t.h.ot Dncbert7 11\t.onded to 
-pllulqd .,.,. otw..lt ui)OII. ,..,.am Atttr all, ' ill all l,.part.a,.t '..._ appoint Mr .Bu.,.. u clolof •f U.e 
- Ia eo...,_ to prtftr ~ tlMrotl&aHNIII4t ...... oi...,..Uoa· ~Sean s.n•,loe 11'1!11t to 
ud to attempt to anhone tbl p..- allam wlolch appMla lllth pabUc - Dlqloertr ud cJnw lilt altutlea to 
.. t Att~¥11017 GtiiU&l ... aot, u •IIMIItYIIkllnr ~~Ut~la liblr w tll.ltMttft•Wcloaf-R.plllollcu 
- -Je llolnll:, p,.,..td b1 1M nmala ~ TM AU.., ~ Md writtcll W 11 
IIIJIIIIttMIIwtdcloDo.qt,.rtrllad.tak- part.rtiMDaqloertrbD~t Repalollc:uror.w.:a,LO.qll.ort)',lt 
aGIItaaalutU..atrlkiqnllwaJ -lallaua.edtopb)' al'f"&trcrk appean. llad..'tllad. t1oo1 oi!Ptnt 
.,_, !llnqeb' -.h. It W&l ba 0... p~ aboaW. nu U.. iakllq .._t tbt lct.to:r. C..ptn~ 
......a 11r U. tad tllat U.. Dotpart- JDdld.u)t C...htM •f U. a- lat.,... lol-. tNt h ••• • ,....t ef 
-tetJ...U..IIadliqaa top..- 1wlollon" .... D..,.Mriy, ult appean U.. ollldalllla at lola ...a Do-put-
rut.o-•ttM.-.r.,..ftn-a. n. 'l'!itoolibl)'jutolt,.._..L 'noepalt- .-eaL 01~-tforU..Imu 
PNTallill.f .,s..;. I. that liM cloarc- lie apillln ol tiM <GCUiti"J wm aLar n4 t:. tbl ,._.... •f Gomptn1 rac1 
... \JIA U.. Dapart.ut we"' lo4atd af<IUell -~~~~~ to ...U lllmpoa(We IL Notwh'-t.arwllel' IIIIa, Douorloert:r 
:::.,~:·~otu:~~ -~ !:.!"':"'.'! .. ~ ~lllof ~ ~~ .o!:=..-;4.:7~!'.::.~: 
t. I• U..t tM 11111 aph1d the At- cu..- B• wru M" to &Ucrw U.. for U.. AMtric.&a Qow.,.....nt, 
""""'antral"" IIC.artod •llao .. nuoplto •f Smator Nawbolrr;r, of lt...Ww....-U..tlw.lllaot 
61 bela loCI ,,_,.t.o 11 few prolll•n Mldltcu, wloe IWiptd. ~ loe lla4 all tiM ... s.s- wllklo U.. A. 1'. of 
alld u.. IDii..W.ala ....s. lira - ""'" ... wlllln"aaloell .., th s....w L. •Ill ,_t t.o u.. n- c-. 
_....Mpet:.twU..Iarpn...,...... ......Uttet. •ltt•-ta lite lal~t ...... It 
d a .... -. .... -ttw l-' a Wbt 1a w. ..... ,'-"1 ,.n. of J..'t ,...,. u.. ..... t•,..-t.o.at ~~­
e~~~~t.ruo~ ada ap.lut liM hwri- U.. r~ ..-~Mt Daqloort)'f h .tllle , ........ ,..,,........ 1rr the Ell· 
...,.......,._t&ltherhad,lolltwM ...ulll<l I• Da...,Urir'• •ppoill-1 ...u ... Coad1. n..-bollptwin 
•-:: ~.:'~ of louat aon ~:--~;.!0~ru"! ::o: ;!~ ::. c:=:: ~'::~la~u:. 
ceWac 0..1~ d•• •Nil tllleYolt fall B>e11t of J~;~~UeP, • tiaD wlt.\dl, -'"'r W U.. "loe-t ltpl 
oat -.-lit~~- l'?olftl.a be- Ofte Suadu 1010mlnc, Goa>ptn OJ>hikll\, wu • m ... •ceh .. t tilt 
Patapourlaupotl""'l!lben .olthe talledtocot!tutht"Wolllotartannew• prla<:lplaofhnpa..U..Ittrtllat loaup-
nOIIIe •ad the. Senate tht oome a..... IUII"It "''" h>to conroniiCI!.• We all peNd to fl"llkl• ta. Ualttd St.atn Golf-
we"' bll~l pro~led !or war !nod• tool< ••t.a 11roul>d tbe hie tahlt where ......... n~ ln '"I"J' COIIftlel bltweon 
wh.llt~,equatlrurulllr,•ere tlotE~tclii.IVtCoundl holdollan>trl-- eaplt.ol1nd lablr. ThtlnJuncUo~ 
bet~r loft •nnolp •lou. 8G111t. dl· Inc& and Oompon commenced rud- luvlftd tiM 'l"loiat.leno ol 1M rlrlot 
ACton of one •nil U.• •m• to"'pallf ll\1" lo ao • let~r •hleh another At- of tne •ptot<:h, tne pnu, •nd ftti 
wen btlnc p..-ut.od wlollt otlotn tamtr GeMtlll twl """ WTitten 1.0 a .... bl,., parantteol b)' tbe Coutl· 
~·~~ m;:u:~ ~~";.;!~ =-~nt.;!. ~=~a~~~ ' s:: _;: ta~ ::u~ -=.:~ 't!:!f. 
........ ~. n.,u. o.. , .. ........, '-
.-u- af IMo Tlpt to IM ...Ur. 
~..-tlt,ltwuu&lllltalf 
-o-r.• -.;lo ~ ...,.,. f.-t. 
pop,.wldtrlatM.....,.!",..... 
!."; ~~~~="'e.~~w,:'~':fr. 
&fJ' ComNH.W., .. 1"- Mm al lhlo 
btlkt, lla4 "ordn~" c::on,...,...... 
ktller to prt'Pfl" hlJ cUreu aplnot 
O.u1Mr\J Ia a hurrr oo l.l!at 1M 
... u.., mlaht"" "b\illad~ \11 oMn 
onkr.TboA.P,olt..,):_..,,,....,._ 
trdltt .. ..w.lalltholrplo.m. Aad 
ftn C..~llll"oU.. ..uANOoe 
c_.ltke lUI M !&tea to call u 
wi~CIII.tJaW.,.A~rT&tl 
,,.. ,..._.. AtlotMJ Gawnl wm~u~ 
Wkkt,....,Uiii.,NUOiou:ofalloe-
•Ut•allloatloooiW!r ... daaad&n 
--pWot;atou. -
Tbo _..o., ""'~lor tl•• A. F. 
at L dlldenru lOiald 1001., of """"• 
nmal1101't'1'loolloclbr the pruo. Tt 
WU&IIIatltuftfWhlciiOIIfWI-e"""• 
ll"ft'!MII, lfl~ D&WJhutrtoo, •T>P"f· 
allllr,hadnotantlclpa~. 
Bat tl>tllrMaplllal\htmet.bcdJI 
of tho O.po~rtmento!JwoiNtontei'TI• 
llotonlrorpnlu<lworkon,baleYft'J 
fn<odom.lnln,c ~non In An .. rlca. 
T\euNlltatwarl<bt,l'lllbrU..laloor 
ul«11, 111• wldch 0.. rntof ~ 
O!>llfltJ71&110WQpoottodtoMlpbrial 
to • ........., ... b~ Uolold "" • 
--ofrnUIIeatiHI,.tfti'J'bod.J. 
MU.SACU OP COMC.UTULA-
TIOH ATTH£ UOPEHIHC EX-
EIICISU Of' OUII WOitUIU' 
UHJVI!IUITY AMD UI'I ITY -
CI!HTI!U 
Tile lnitr•t In tile Y'IOponie~: ol 
lloe Worhn' Ual•~nltr aaol. Unltr 
Ceell:n •f 0\lr latematlonal was 
::"".':"'::..;!,~'::u::•::• ie: 
wiabeoroceh"ed!NIIIfrWDdlofU.. 
W•rbn' F..taeatltll Keve_,t. 
8pt•eer Milko, Jr., -.niiii"J' If 
tloe W~' E(l.u.llatl Bll.tUII u-
P"--' lola ap,....laotln of tM H.U.. 
tiMtl•••niecottlle.;I.L.G.W.I]. 
I• tlle ft•W •f ~beaU•• whirlo suaU 
........ rtl.lnlport .. tr ........ dst• 




..,., rt&d oltlclaU:r and penonlll7 to 
Mnd :rou tbl• word of e1n:ratol•tton 
•od· (lod .. JIHdforthtwerkforth• 
n•l01«71'••·" 
lllftt .,... put a .... r doaraeo wlllk .._ dolt«tl..., Bel"lll. Tll•t AU....· · wUI lot laW bo tloe ftpt......,..., t1o1 
ollrotr•••n-~. P-lebe- nt7 Gtatn\waoO.OrroW.WkUI"- labor•n...,.acelut•biKt:.....,.bo-
pllto .... f~ • -l••fer mell w ... andcloel'l'ftloluttaw ..... lw lllt~l.oa .......... bd ....... Jo 
poceliar HtJo. •f tM Atl<n"M;r Go• tw1 f""'"aioloed tl.u loeltu .... WIJ.- lrullpla ....... root .n ....ut•u...J 
Or.adMra. Worloeut,Pl-uident 
ond tkrnlli!"J'....,..-Ih"•lr•rtaCo-
o,enot~l-uoofA....,rle .. lntlteir 
..-,. Cllll"l'ltllloted nr U.O.-
tl..W c-.. uu. •• "tll.t pen~~&~~eat 
INt!tooU.. •lid ... m.otbol' 1_. 
•lilt• ,.... """'"" ~·-
eral'o .-eo a ... .,.,. aol lllllr In lind· t•• U.,....,.d Tdt-loolb \tepllh!leana. riP,tL LK 111 - tMI ...,......,., ..... ,... _ .. 
.ARTURO CIOVAPUTTI WITH THE INTERNATIONAL .Am~rlr:an llleralun hu been enrichr:d, indeed, b:r a number of 
Jnter~!tl~~e.1b~~e~:~~~~~' ~rd;:.i'i~tP!,'!~k c~~:~~~:m-a!.?:~:: · ~is coolrJlllllion. and boo!'"•· 
u a bigacqultltlon for t.he.lnte.mational. Thla'ne.w mtmberof our Art11ro Glonnitti is now with the lnt~rnalionll. We. ha,-e 
family Ia no other than the '!\"til-known labor lead~r. organinr, not the. allghtetl doubt that his innuence 11nd acth·lty lll"ill &OOD 
poet, and writer. Arturo Glovanitti, who is aa renowned for bill be. felt In the life of our vut orranlutioll. Uil forc:dul, li,;na: 
munch !orally and na:htinr 1pirit In the ,.·orld or labor u he ia word will be-n heardfTomihe pl1ttonn u wellaalhrourh the t 
ramoUI for hla •''" In the world of !etten. ~~~~;:' :J,01';.'"J~a':i:!~l. ~t:~::t ~~~~teGJ!!a~\'t11 ~1:,:_1~:! 
- }'or tho.. amonc our rude~ who may not kno••• .,;ho • atran~ter to ut; he wu with u •henever oar lJI"l"aniution 
Arluro GiO\'anlttl Ia we ahall l"ftl.a~l he«~ • few outatandin• want:eh!:',;.rra(alala lhl.lntemJtlona\ upon th'e atqoia.ition of 
ilema from hill blorraph1. Twenty )"t.lfl aro Glovanilt.i urne Brother Glovu.lttl'a permaaentaen•lce~J. and ~awile fe.liei-
from Italy \o the United State., a lad of elahtuo .umrnen. tate Arturo Glonnltti upon hil new creal field of acthit:r-
.Aiready he wu at that time mentally a fu\11 dtwe\oped ro11ng well au.lt.ed to hla abilltle- and hi• ll.lpreme df!"Oiion to the lnter-
:~~3~~~~~:~~~~~::n~.!~~:~~~}:~:s~{~f::~~1~!~.fr: ~ho:,:~:t.o:~~e~~~~~i:·~d~~!tr!~~!d'fi;~~im)'fC"ement 
I 
waa one of the thluf Jeuder~ an 
~.j~~:~er,\:':!~-;'~~r~~ ~~~?:f:er a lenrthy trial and ae,·eral 
montha 1pentlnprl10n. .. 
Clo\·anlt\1, howe.,.er, did not rem1\n tout~nt with the. rnOre 
or le•llmlled field of a labor oraaniuror aa:ltalor. lleaoon 
~:r~~:,1: :~~~~~j~~f ~:~~:~~0~~\~::~~no~c,~·~t~::;:u 
Jriflf, he !1 now a bfilllant En~tl it.h IPtlker and writu. The 
DEs IG'tv I NG, 
PATTERN MAKING 
and GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
~u~~~ "J:~ct~nJ~~~!~~~Ito'!~: 
a.-.r.w·. t....., c.1ece .r .,.._. _,·,..,. ..-. 
....... JM •M ,,. ,._ m e.." ·u" ltnfl T•l.,.._ Nil lt•tn•••-
. . ~ . 
The Stage F.ASr Rmlt NATIONAL BANI 
~t:E.:'!frnE ow~ .s'c ... tlolt cit;,.~ I.M 8!1....,... .. .aADWAT, NEW Y0a1t arT a.ot.,. cu.. llu ...... tqa&H"' 0. s,-w ...__ •l'llrift A«-............ cnditaol -Ja 
'" &.!..,... ~ _.. Pru.k bldou ;:;:~a!:';tJ:!7~F~ ~-&::; 
::..:=-:.~:.~::.:~~!.""': .............. Aeridlll llqu.N, .. """"'" aa4 s. ... ... rutnl-efl.loll-1<.. TMblll hldu.tu Nolll.u'a "Lift" and U.ree 
MWJIIo.rlltallrAmerleaad,....._Uata. whldo J .eellllon-A•I •nl be PAM•t- 11m IWG) Of' S!aVICE WE GIVE OUil ~ 8USIHISS" 
ed at t~e A,ol .. T1111tn, Deca•bt r D '1111: All~ POll nl& lltZADY laaddlt!o•lothe fourpllrl~• 
.taan poMI, ''The OrMII C.Uoed.,.l," 
ud 1 • n lf9\IP of oU.racter 
~ ril "'- oll't'" duritte '"" 
lf \.Millte .. lalleiL 
IIIlo. • INCilEASit IN OUil "'NI:W ........ 
cue& catnts:.-oAJOICL& ~~;;;;;;~~;;;~;;;~~~;;;;~ 
--- . 
,.., aa ulln ,.,.,. tloot Sel..,.. 
-:r:~~~~~~u-::; 
..m,-tl .. eC..Ibo lllladt, 






ape~! htr enrt ~!ble \tou? In 
~raratlon forlltr~UracttrfuUom 
ef lu!ltl. Tile II'HI Sb&kuperUII 
t.. ... tory.-•lth lila Cowl u the 
lt•tUutJal'-tthe~otqo 
..ul prokblJ ... n OH,-1fill ope!l U. 
Pl.ttm~,.PC!trbtt~alllchl. .PI&Jilor 
botbat d~T • •eeqaadcoainrbtt.o 
l'i" .. T•II••edJ.old1~· 
a.o. ret ..... ,n ..., Mia eowr. 
a-..... Fruk.Rclchu1filldireo<t 
the ,.....U\laol1fhido witt n-pR*III 
...... r O..•IIIIlbealltllolaad...U.tic 
0. a..., .......... n.c-• It, 
II""- )la\I.NIIl ""'atre, Cnce c.tou. 
c-:Jiia.llloo tvoalt Ill I..oi ... 
... u..~rhrioo.~ 
.,. ,, ......... .,._.rtJo.--tftdo. 
·"'""'·-'~· Urat*o. Sloot. _..tlq~..ttloalftllpcoi 
,._ ( ......... t ... lM ..-.... 
calW •• by tM •-'" of tM Nqra, 
ai,.U.C lllllllllrltoala, fn It U.""' 
~~- tut 1M N~'• •"'" ll 
~rlea'afolkmaak. 
lllu Crht'- nb111.,.1M beTMll te 
tbt point 1rhen t.bt oaloo\::u U· 
d•hiii, "MI\hilllullc,"ut.bnthan, · 
"-Joii•Crlal.le." ''Tobi'QI.J.I\::N," 
...... ,_,"lalhlll..t •IIIPilllllladi· 
-tloll-lo .... ~·" darl<n-lllo 




talk o! tloe artlot. \lilt for U..daaar 
lt .. ,....U.rlr.tillkiiiL Ylll .... tlat 
JWI-tftMI7"' .. J""Hmo10al 
nurutet.lothuort'odn!H.." 
Baker-Gonipers Correspondence 
(ContiDUt dfra"'JI•I"6) t 
. DE5IGIIEIIS "' LAD&li' GARIIDIIS .W Ill GREAT Df.IIAIIII 
A GOOD PltOf'ESSIOI'I FOil III'M AND woe.a:tlt 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
Tab • Practical c-.. oi~M~ndio. a eM .... Scloo..&. 
'" d.......,..w-· .. M'- w O.Odrea'• w~-
~~~~MW::· 
SdooOI ............. r--. _. aa- r.,.. -n.. 
MitchdlSdoool.of D~ 
~::afi!:· Me:: ~ 





llld.irid. ... l llutnlctio~~; o.,. and 
evcnlnee l •• • • •·~bJ., 
;:::--boo~~'!'nS'f:ii'tn%.:!~:~ 
-·-:::::::!~~~:-!=~ .• w:;,=. FRIDAY 
MIT£HEil DESIGNING SCHOOL 
11 WEST 31TH STREET · NEW YORK 
T...,_. ran,. 1174 
tunrr, ~ou II'IHild nnd U..t In or<ltrlo b.tll'uU•e JOUrllnlenYoul~ hut 
te "'- 1tnaa enauPio Lnd""e U.e o•ploru 11 1!111~1 to do UUnp 1fl>iclro 
M.....,ldnotk..UUn•lodoiftlo....,...,,...,,ni""'L"u;.u~~ee. Itllli&llt 
Ht "" _, 10 1fritl lata aa acrft•rnt lhe &tlp!lol&tllll or abHlut. 
•-*' ollotJ .,. .. tt.a ....a tho.: fnq~~t~~Ur lo aot __ .,, kt it 1r...W 1t1 
•-rt. u ,... .....W 6nd, ta """' •Sdeat otnaa\11 te •lk• o;ntal• 
at a ll tl.a U..t tlot- aiUI..-dltlana,.,.. otaaolanb nqalrH 111 tloa 
..--w- ""~brU.calll•,.•tor ... ~~enora......un 
.... lf,..._...""""'......,·'"••Wlooactl••as•~-wunVT-
~~b1':.""..=:.~:;~o:.,:":r";:.-;."'=lde:=~.~ ... ,_.,_., 10Hqwu4P._ 
.. plorer, .. ~lhe•lher•....W.beU..IIOJII<I•IM......U t. !:~~~~~~~~~~~~~~~ You .....,..,bo1flftl", that lf,eu olto11ld elK! aott.oJol• a union J'OI' 
1looulol llot blc .. Ked la&ijj>inU..ll,oraecep\ll .. nall«<lltlnlblrfatlon 
coirourf•mliJ'. Youlmow, ofeoune,thoottbellnloaf<>IIIJHIIIu...,halter-
nltlYe. Wlo&ttbeunl<>n•orkenLa•IIIILOn &hopdtcl•,.lo tblo:"We•Ln ®@ 
:;\::!~ t!~=~~.::~~"::~;:. 7:."~·~:~:::;t~lo~:rr 
boeh-.'"'tln<-oftheu""beofi.Ntrlcbt•ollhallbe<-pr.Uedte . 
ottt:Unete-tlaal•at•ork.. Noa-onlon...,.""'11forklallr.t.plaat,kllf 
tlotyM, .... .UII-t.\>1for\::iathloplaai.We<ll•ot,...,._te...,rk1fith 
...... .u '" ... 1flllhlc te .... "' _....... 1•"'-'"ta ia <:endilions •' 
....... ~oa,....._u bo- ....t tt. ltKir...u.bMnt ef .--we....,... af 
w..r.M Thor.t t. ,.......,.,. U. ..... ,.-w. I• U. allio• Uop IOII'anl Uoe 
_,..,_, ef ••-•"" ...no. ... '"""-'rlr.t elortt te "'- • •~ 
•orbr, wldc:ll II to •1 tbt Jill aijllt tlec.t u LoU fM ~Lf u., beaeAta. 
tile I~&J"'""' •teJWI•nh of lmq, U.. ealarpd OPfllriU&itle&, U., rH..W.. 
.. """"' •f ""'"'· .... ,..wu ... qalttiJI •norrlalntt and 1fllo.ln'eT l&f-r<l• 
nd•d...,.t,.....m'-lotlwpiaedb1r.llllen•orlt• .. ua,.....ltofU.eirullited 
ln\elLL ... .,..•ndabiLltt ">lnirl••bollltlo-llflpnnNnt.. You1rauld 
aot f<>fttrlbut• toward the dfort t.o HC\Irt Lmpravcmontll, but full would 
rladlr I<C!II'I tboM lmpro:wem•nu for rou,..L f. Yu would ;,,.,.,r nou of 
the rl•k•nd would..,ll'erthroUI.'b 11on• uf Lbootrlk ... You wouW take none 
If 1be thncu of belnc La<ked out for ~our tan•ltllon••nd wo~ld pay nono 
oCtM• d...,olloce-tr)lto.....Unt.oLn"'llfonl .. tloft,bu\)'$11,....1dtaketbo 
loonell\01. n... ,..... •aultl ret •h<t.hu '"" Ukt<l lt or ""'· H<-a.- tber Oplometriat and Optician 
... ld .. t.lon.tl•--· 
n ........ •t 111 a r our bwh .. trlal lliotorJ llol u...., MY• - ahrad 213 Eaoot Broad_,. 
~·~!::".!"'.!'";,:" ::..-o:.:..~w;_ -.."::;:.-:,rt.,-:.:: =~;~ 100 t-• Ai.. 
~~=·==~•~te:.\:~·:;;,t:.:::. ~!"_:.=:'":..:1.: P5 ~An. 
tloe t.t-U.. I f t.beb- do.Ud"'"• briq:lnr It 1M.- Httor "'- o..J • Mtt!r 170. PitiAoo A ... 
::~==::;~~~~~~"!~~:~~:.:~I ~h~o;:;,:R~'."'..:":.::t-':!"1:;! 262 f.ut FottiN. Road ' 
eitl•~t;L:~:~~';:,\:';~·wllL pruu""' to ,.,.that •n~ rreatlnduotrlal ...t•anu a.t!f-3 ~~~~· St1. 
;:~·~:~~::·:r;~~;~:~~~o.;~::::~~~::~th:::!~:i~~~~::~~::~:~ r=======::::: 1 
lr.u Lwotn m•H-'Iiut bf.en tho ~11'01t.. tr.f ~~• orr•nl111Lono of. tbe Yorktn • • 11•u• ...,...unar 
tbr .... l•t~. 
l'lrllr.el•nunlorr~~r.aawbort.,•lnoHLt.,.n .. boloana\>le.t.o....,whot 
1.1 uaao.UI,.. •"""tlllm and • Mt U.olo&p~Mned I• tile paat.ll!.ve a d••t 
.,...,...h,. ,.,w ........... ra .......... ~~.~u .... l•• • """'"";.,. .... t 
lr.a¥1 I f11llq 1rbld It Ia pUir..~ r~ ... ._., fir - II upraa. l"01 _, 





"':':" .. .:..~ 
=.;.=~ 
,r.-r: ..... , ..... I UI 
DESIGNING SltTCHING 
,,. ... ...,.o«IM for faLl ... no o! 
r.uo .. c...tt\ .. , ..01511ou•iq:•f 
::;; ~:~.::.::~r: .. \or;;; 
H..-Mr ' "" -Mr .. Jr. 
boollot•-· Cotl ••t""••~•• 
..,.,.,, .n, ....... 
.................... "''" ~- n.. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHN I CHAI 1 
Eathaal"ll' 
Frlda;J, Dect ll0ber 8,1!122. J U S T I C Er 
LABOR THE WORLD OVER 
• DOMESTIC ITEMS 
UNKIN AlfD NON-UM ION SHOI' CANNOT IIUX. 1 
Dr • .Jolla A. Rpn. Oh...:tt>r ef the Sod•l Action Otpo.rt,.tllt or tile X•-
tl.oul C•~lle Welt ..... A ... t..tlolo 111 •• ad~ .... I .. CleYelud, Oklo, w•. 
_,..., opoodq of • lllop t.o lottlo U111H ...,. a-U•lon worbn lo an I,.Jrtet 
... , ef ottnopt!q to nlpploo the U .... 'l power." 
LAlOR NON -PARTISAN CLAIMS. 
llo • otote,.tnt ••• ~, PralHnt O..,poq of !he A_...l'ka11 Fe.eno.tioa 
d Labor, U.o Feoletation,lll"""fll ILIIIOOI.·po.,..ll ,.Utkal w l.hltlu, dal!Ud 
tllo endtt for elHUnt U toellliOn< •n~ Ul 1111mbn'1 of the R OII!O of ltep~ 
UR tatlno. • 
tot PER CENT D IVID~DS, 
Dlrecto,.of lle AIIuUolteR.W.tColllpo.DJdtdt.rtd a ot.ockdt• W.•11<1of 
IOipo.r eent OIIIOantillrto f U,OOCI,OOO,J*f&~lott eoNmoaotod: holdus&l 
rttonl ~ee"'btr l !tb. 
FAUfEU OI'I'OSE SHIP SUUtDT. 
The N•tlo ... l C.....,. !01. lhe llul MMio• of ILl W• o!Ol)"S eonn11U.11 Hid 
~u.!;:~; l";::;: ~~:=~··~ ;.=~~~n';. 0=:!~:,!~= 
nt aillion 1rpnlled flll1lltn of '!'o,.UkL 
Z. IGHT.MOUR DAT WITHIN A TEAL 
"Tbel~r darho1"01HPI&ed fattu..lwil~• ~ r .... u10willlu.n 
..Unnt.lapplkOI.tlolllll A,.ui<Oln ldt1utrlft. Jt'WIDd•aDCiot• ua6l<atll 
~~Yi~ :! ::;~~~ '7.,t"';:'Y;:,pl~0~::o.ll.~or," f d SH.ntarr of t..bor 
Tht stril<t of 1M A.Wuc lillollo ••• •utartd ott. Tilt. atllu wu t.ak•n 
follow!nrU..tabulallolloi U..•otcsof 2'l•nllldtnU!eworkt,.'anions. 
ANal 1, ... worlttntrt aii'Kted. 
A SUPER TJtUST IN TUTIU:S. 
All a!Uantt bu Hen NIIIOIIIIMit• btlwun 1.hl Amulun Wool .. Co., 
wbith ~oatfoolt •o ptr tent of tho-~~~ ~uloi- of U.. eoun\.rJ' oncl tho Con· 
•IIUtedTutllhCor]IOnolloa'Whk:hoWMNt\OII,.IU.Optl'StiftllllOI"'ibu 
fH, ... •plndles. TM an..,.W IMI.U.- of the t ... ~~~- b t UO.otO,OOO. 
Baker-Gompers Gorresponden~e 
FOREIGN l'f\EMS 
INCR!.u£0 COST 0~ LIVIMC. IUIICl.AND 
The BriLiolh Xt..Mtr,oft..loorololftllt.otMP'.,.._Mrl u..~.nof 
ll•iq ,... """""'""'tdJ' It~ ~•t . _.,., \.loot ot lotr, ltH, oH t ,._, 
Hot ~Per tlwl .,. &e~aMr l of ~ 71••-
J'APANUII!: WOMZ.N AND CHILDUN. 
The J'llpllnt• p9ftllllloa t ll.u lafomtd tlt.o l at.tr~~t.U...•l J....._r 0 .. 
of tile t. ... lllt of Notion• tiltot Itt. laln<h>elnr ~IU. ~ . ,...,.. ~1101 wl\111 
• ?In- to hl11r • fllilllau111 sp t or tilt lld11111Jelon of dolklrt• to IIMIUI:Ml 
-pWymut; In ftpr4 to !.lot n'lplo,..tnl If WOIIH!II k f.,. uwl &!tor UIW· 
"IN. lhe .... ,fMM.IIt .caw. I.Pt ,_w.,.. ""'" alrudr ""- M rt.M • 
tile Uoah ... )IIIQI'IIIU Ml 1! 1110. Ill <lr...t 'lrltalll, 1M Jut. ..... .._t 
clull11ed to lntrodloe• ]qlola!Ma oil ~ l1ttor peho t ~ toi;q ~ ta.,. 
la to Uu wit~ tht new ""-llll<ndallono of th• Jntenathtll•l Baroa'll. 
TllAD£ UNION I'EAC£ CONFEI.£NCL 
ThePtiOIIC.nh~efU..Itltnl•lln•IF•oltrali .. e i TTa.de UIIle.al 
wlll tab pla~••tll'lo lfacv• lromOoffllllbtrl toU. r.teflmmoll, lile-
nlarT,statcatlt.otlhe oiallllloc 111Htlaclttll11t...utlatltn of DOtLou,t.looo. 
aalJI~of~oHtlt.o...,loo~crt ...... ._....lltoMbo•lt .. an 
U tnft ulo111, :tl i lllctl'l&'*"'-1 L&loor 81""-U 11114 u..lt tdllt--
Ma of \11111 Fedentio•, It ttodoen' arpllluttno, ond U btu • a U.ul 
ptll.c. orp.nluotloftf~ 
INF'OUIATION FOR DIICL\NTI. 
" A reoolo1tlon a.,.M "" T- )f..,., tiM CaMdlu ,..,.,_,., ,.,.._atati ... , 
otU..aittlntotU..IIIlpalinCealllt.loaofU..Iat.enotlonalUioor C.... 
feru«, propotln&' U...t the lat.eraotlonal J..!Mr otko M Wled 011 to P'"Woi 
lllformatloll to tm~~ta ~nllnr condlll~ of unemplo~nt In tb 
o:ou!ltrlu n ce!Yln&' cmlpanto, wU ""'"" doWII ~7\ho Conranoent ud Clll• 
p\oftn'"'~lllatku." 
mlnenwenorupOIIaiblets .. t•fact. Flln!M:...,.on,l .. ourot.hat,... will 
10&'":1 with m1 0..1 It It IIIUCh little~ !hot thin be Gmponry lnunYtllltDc( 
thanlholtht~bllpermantntlnlGstlu, J lurivo uHdlllbllnr•••"lllul tn.lloa 
la~l7 lttenM It,. .. the IUutnotlon "Wlilr~ rou.IIM<I. Tbe prillclplt l11nlYed 
applit.o;.,.,..,....~~o..,. • 
thll facio I f hfe 01.\toll l ~1m, bOla• 111oRI rlrbt to occept U.e pl,.., l.besd· PnU.,.lbt.nllol t.""htd 11po11 ,,.. .,. polatcoal&lnii'CIIa , .. ,. J,Uer, 
UMH. the •<inntaceo and tile frttdo111 won 1:>7 IIIIo united d'orta of til- lml I bt. ... tried to 10 prnoat lilt eue In ftlalloa to t.IM mo.jor polnta u to 
whom bt rdu- to Join, Ia IODlelii!Jir that I en aot eoncii'Cie and thot I do tiiiWif ot tbt .,.11>1 lillie U.. mlur poiabllnYolnd. Perhopo I oloall aot ba•t 
aot btlltTt JOil will ..... tend ofler rou ba~e riYOII 11w! .. tt.tr \he tlsooPt su.,.,Kecl\a ehanrlllt rour polat of •low Ia onr pe01ltull.r. I tn11t, ho....,.u, 
ud NftlldeRtlon of wbldo 7"' oro 10 .. ,.~o~e. that whoot I MYo ...W. ••r loo.YI 1101111 d 'ec.L. I o.lt.o.ll Itt t!Old It )'(til trill ltc 
yq 1pu~~ ot U.. nlono u eftftW.r aa n:tra ltpl power to dlklpline .. bow J'MU' lapruoiou aad II thua bt rullli11illt <kultlo I abll d- it o 
Ill- wllo tnonacrft01 tlwlr n1!.L BleaOM 11nlono 111 tllllft ..spel 1~ who prhi~ If fOil will ~-11111tott tl>o:M to -. I• 1,._r tbt I .. , Mel< t. 
oro 11awor1h7,,..... MOm to tblnt U..t we bau Mtwl CO"trru•~.e,g In America.'" ftiii"!O thtm. loholl Joo,. to hoar r... In ill !he Mil< f11but, 
l o<11 no~ lncllnii'CI to •f'l'llo tbt point. It .. 10 Hlf...-ridut lhat Ill- wbo \'~rrtnr.Ji'JOIIn, 
loud ~o~~~~;ethcr foro pa.,._ ioo"• 11 rlrfit to ftnr tlleb- ca111po.nr one! u.tda· !Alll.ll:L GOXP£R.S, 
t>M to tJooM wloo _. tloeaMh-e.•'l••r111J', tlu.t ll. --to •••••_.., p,....~wnt, A~ Feolerstia •f t..loor. 
to..., fu nMr Into tbo .. uor. o- tiM Qonload a....lter .r ~ P. S.-1•• undiar )'&U- ,..,plo]cq In ... ~au.. to Ute.._,... C...<t: 
"'Uobs ill ••IIIIMnhlp, or take hlto •e111to.nlolp, U... ,.._ It dH.,. an· •~• ..., • .,.. '"'" 011otr -Utn. 
~==~~ :;,:::::.~t~ft~ ~~tl:111u~:~l=!ot!!.!~ :;:!.-:.:~, ~~~~~"7~~ 'fl CoM !'EllS ~~..-~!.~: .. 1.01.., <ktober I I, IH!. 
,...We \0 •7 loow ......,, po'III'IIIIIIDII WI lt.o9t Ill tioll CDDOtry, loua1111 llool Xt•·ton D. B•hr. 
e•e,.,. e....,U..tloa n.ftleeo the - rlto:ht. • Clo ..... lld, Oklo. 
T..,r ltlkr lca.dll •looctlr Into a fgrtJoor ~lu•lon tkat: ~aurl• • ..,.... Do.ar lll r. U..br: I bu ro--reool ,-irh MD<io IRtc ... at oar ftHDt ~""· 
Uftlllaot 1111cht IIIJpead tht pnMivet lon of ~ .. 1 aad 10 tre .. e "'' alld mr aponoltnu ~~~ ......... 11 tho! •oot f.,.pottaat &1>4 l~otd.o.Mtll\&1 ~rlodple ..... 
r .... u,. to dta\111," 1 •• ......... \0 0011<""'- U..t lll<b •n ..... r1lon 100uld bt tlwlucb ,. .• ore "on thc oul.l" upo11 U..t ltoouo I ~•n not .n f rsin '""" .mtl•&' 
~ !~:; ~~~ ~ :.~ ... : :,~;::u.~~ :• (;.";' ~~'!:' J.:~:; !:.: ;~;!::",!""~f=~:=!.t~::U::t! :~,..~=.~;= 
,..,.ld alu roat 011lr udor ... t eoadiUina u wero fair and •tla!aclor,- 14 d•ninc t1u. rrut WDr. Ia 111r Jodlflll"~t • ~ a...t ••••mu~Uiblt atm,.... 
IIMIII. Ther 1111lpt u.r, u \ltoJ ha•1 •kl. that uadu eutoln candid""" HntatiOII &Qd otgtk hu ken aade upon f"'· 
olrtnd ~,.th o emplor~n thor could n01. ,.....,. to mlno roo l. No orraftl.utlOII All • memlll'r of ti\e Commloolon or tiMo «;:oun<ll of Xotloul DofoaM, u 
or tbe ,..rhn hao ot anr tlmt.,.ad• ur otbtr kind of otlpulolloa. Ualea a ,..,.ulntall•·l of t..bor and •• • rltto~ll. I had '"- oppononltr crt Ml~~t 
. rou "" 111 dtar to tht worltua oU rlttot II on eii'HIIYt •oleo lo tbt det.ennl· Ia rloae t.l11<b •lt~ JOII alld , . ..,, ""'"" u rhef"'!u of tlt.ol ~nrl~ .., Sen. 
~•tlo~ of t....tltjonl ud tt,., wndn ,.~k:h tilt)' oro to ti•• toenle.-, )"<<ll tory 1t w.,. al>d u a pu~ll,..•pinlrd, utnal ,...,, ... Ia thol Wt'fOl *"• 01 
.,,.., concH• 1.11 them tbt rlrbt 1101 to tl"• Hnlu undar teflll& and ,_,.ell- ~n1tl.ol at the Ume ••~ for the tut~N rl,~g of 1M pHpl• of "' .,.. 
~:!t7ohn~\~,i ,:·~~~:~~!~' ;.r .:~~~,~~n!h·rn!:~~n1t~n~·~oltr~~~"~:: ~~~"-;' :·:~~:~~~~~;!~~~::"t:1 ~~~~;·~;·;•!:.:~. ~~.~ {~!~.~•:,;:•:! 
,..ur t.11114·, or a,~han on• U.olr (amll!to, ll would bt ut!Nlr lll'lOnr a11d • .ad ..r.,...nJ t.llelr dtlllo<rstl~ nlf-dut...,lnlnor .n.Utatlons. Dtfon, <lorllll' 
___.., lalolfou-11011 I f tloe fact. to •r th.oot mlaln&' o,.,.tt.u ...,.., !but tupeadod and afltr tho ~~- of t•• • ·ar, I how of mo .. ,. a.oft&' aU 011r pecr-le who 
~r U.. utotntlc wtlon of tlot • IIHin. w•r not .,.,. U...t .,!nla• opentiou enid mon dtldtndr, f•lth t~;ly and an,..alttlarlr """""n the tll'al,.. ff oor 
o·tn mode l111,...tblo ~, tlot &Uto<\'l.llc •ctloll of Ult mlu oWIIon1 Wor DePOlrtmeftl !Mn flU, •M tbouch, u I ur, WI .,. ~on the 011\a" apn 
We h .. Juot ha.d a rMI .trlkt. AI tilll vtry 111om•at t~at t1ot 111lne anGtht< l•ut, 1 feel It UIJ • fair 111odlrwm of j111tl«~ 10 7011 to up ... ,., 
lll'lltn ..,..., .. wltb U.. Mfnon uta 1M"""' aM ctadlllcoog tMtrnlaor eontempt.,.dlnd....,alioothaiM~nJuatlhdan•u•ek upon rou ollo\lkl h• •• 
.,,,.. wort, tk alaen ntarMol It U..lr work ud t1tt prod11e!Jo01. Ill'..-!,... IM.eio aa.le ~y a publicor ;"" a•ullr nl•nlH ... dt~tt ...... ~lt'\ 
•n~mtd. Tilt,...,... of tho •la•n 111'111 •ot t,o •- '--•ode .... Jt ..,.. \ 'err tno!r ,....,.., 
It ~rlnt •"""t lilt uttlollall ...... t of ter ....... ~a.di!Mu whld1 llrf:7 ft..ud (fliptol ) ll -'loiUEL CO>.IrEIUI, 
'"'P"•· T••t lneoi'IYU!nrt a·ta ~notd b. of eu...,, o f••t. Tllat 0.. r ... •l•nt, .\Mfrku r...trrat:.,. of I.- Ito..: 
I US T IC8 
Educalieaal Ceueut aDd Notes II WEEKLY CALENDAR 
Political and Social 
U111torg of the U. S. 
. , DL K. J . c.t.aiLUI 
~ .. c-...COI.-M 
WOilltr.llt" UtUY&IlSITT, I.LC. W. U.-s-- II'U-IN3 
.. _-::;...__ =: ......... "--'- , ... ,... . ' 
b~:~~,:w:. ~.t'::.==.. ~_,.'-~..,::: 
ald. e-k, ,.uual•""' m .. tkollat ~~~ -"-t ... • - ... 
- 'IIIOft, ... ~-"'" t,loapu.l Wu, U.. nnt 11114 • fll.....tl•• ... 
1.-ldqi.abnl .. to...U tt..loeaMnldpl• ~ ... ~.f 0... Cftlll"' .... 
1eou of..,.r, IIWIDIU')',~,_., ..... ...,..u....'ftoQanoiiOt~touT 
-,...uc..!IU",....pbo"-n...kttoall......,.twdok~ 
If tM,..,.. llf .u.mc.-~ Ill u .. ,....ttl-. u..,."" f~ 
...-hft,to-,.......,..otU..,.ot...,..... ... ot_ot~oueeaoa.uc 
• • ~Ill l'f'OII,._"' ........ , to..-.- u.u leadenklp kt "' .. ~put 
::-::::. ~r~~\.~~.;!~~~~~~=.,.w::~ : .. ~:.::~ 
wltapolltlcaland_l_lhlltoT?•fA-rlca. 
ne old aJiq tUt ".K.!IDW~ loo ,...er" wu """" IHN apt U..ll at 
prant. £~c<)' -• u4 .....,.. .. U..W kilo..,.. u• -"7 ..,. ,._..,-
ddf' ... \ood...a\ftpaiudoooill~a..l.a ....... titii-W'B 
MoeW uciH¥or te u.--...1 _.,.- U<ra ~ wlt7 Amuica11 
a,k.lile.a~boiMU .... - afaadaorltrofiM,.~wiQ>-bn 
a ..U.-.Iprobla-.riiTtlwtiDIIJoritr oftMpeopk..ttllloeoutr7 .... _ 
«alnol.ftl Ia riU... u4 wto:, .. ,., d th.- ... ........,, ....... pnputr;....., 
...... 1"'"1 l....,otrlal arp.ooho.tl..., -Wiwla• ... pr"DtKUn tarUh, 
ftrbo-t)'Un~ .... ""··~~"'*tllllioolll&ata 
ta.-..d\IWiontrlal..__,, .... ., A.m.a.__......_tha~ 
•J.-loti•,m.&a. n...aawdiN.u.lb:t~.....U.oarlltd.r. 
laKMr......tt.U •cof,..._.f]"iapao..._tt.t'"UfolalaU..~la 
t .. aaaftlotpa.t. Ooo«_h,..e ... tklt.W'eUallloelaa~,....u.,.. 
:::-::=. t ·~=::=~~~-~proW-. .... 
· (,'ourses to be Given at the 
Clllbroon111 of Local No. I 
A a u:~lllli·~ pl .. Cor n~ .... l "- tl,., Mtte-,.... wilt bo. B. v-. 
•ctiY!tlu to biiMWiaU..Ciu-..._. dlltk,wM.Ul.--."ftoohWne.f 
Ill 1.-.1 N .. I, lUI 1'1'~ U. LUor ""-1." Kr •• ed<o,., 
AYUW, BI'OIIl<. w• -rbol -~ ~ ....... ..Jo.joKtwlllloa .............. lMu, 
a -utH ol ha Eunth"a ... fit Jb. N'.,..- U.. "Bodal F- la 
u4\be~~t. nMWt.~"-l)r.LGIM· 
n-'...u-i!U..Wac.ut..,s.t-- .._"'no. w.n. ... m. 
uolar e"'IUIIII', O....""r JU.. a~ I Rulth." TM ""''- N well a t1oe 
o'chottwlU•IMt..,..._lorH.Ilocol' -ol.tlou'loctllrers..WIM,..... 
••the "~lal.loll ofAIMriu t•the )ooter. 
£1~11 Ce>IUIIrioa." On lkon.lay, Tlo.o 811 .... 7 -IQC- will 
tM ltu., at 10::10 A. Jl. , lln t-In ~ 11! lib: ._.,. 
wiiii!C&n•-- •ntW~k n..s.tauUy...tl .... ,._ 
Stnleta.., af 01r r._..t SJV.em. IBC acli'oiU.Ia U... •'-- trill 
TMSita....,,locbl,..br...,.wlll ke-Un .. ~Uot­
kf.n-Nio7••••.,...•f..U......,. Owr__.... wllotf-.loleilldlat..e-
"'-"S.te,.,~ .. n. ... u.. ............. totab~of 
ftflt.-eial.nol-'c~ta..-. 
Sociable and Dance to 6e Given bg · 
Students' CoiUICil of Workf?!J' 
University and Unitg Centers 
A -;•~ and ol•au will M ••· wll• beloq t.otM ~--~ 11f 
,.._._.IHibrtlwSflltl.,.b'C-Uof tlMiottmatl"""l""dllanllrln-
nr Wo<b"' Uakt-Nitr •""' t/11!~ -.11 otloet'. At u.- pl.ho.ri"P U..r 
f'.e11\na fwl'lat.v.nlor, o.-ber lttll. u ... a eh""'N It ~~ooa ... accpabl'" 
Tlols ioolo 1oe Mid Ia lloo .,..atlr..l .. ctopudo few....,nlai'OdaWUtr 
.HI ton... of tba kiWI..: ..C -• la · • q4 coocl-hDowM;p. 'n.e I.Mdoen 
!e,..U..,.L ~nSIIIc '* die •· -.ltT sW.ttldpate lao Uop .. w.. 
-,_ ..... c-eiiU o/ th •~Ho.al"" llf 
tHeM-ell, wlllclo lila eu,.._ or 1M 
p ... ,. .. u. ••. - .... , UpKt d-'ll:lq, 
e!.,.utc,..,rr•-~~tJ.andlara,... .. l 
•Jollrr...ttlont. 
Al\ ..... th l:be -",...,... .. ,...C..· 
•IUa •Ui t•l tll4 aooll_.. frw, 
• -i,..llld..,~otttuatowtU 
~~t.':c::' ,it, ::e~ .. ~~~=== !~: 
hlr. • 
T~• 8tuduto' Cawntll II cum1-a 
Ill ~~- •~•aloin •IHilloi I>J' -.11 
d,..o ar ..,, W•rhro' Ua~ •"" 
Urrllr c .... te,.. Tloo c.,...,;J """a 
... ~ fanrlitL Oat. te be' Ill 
.-.. -~ with ~ at .... 11to allli 1M 
•:..uo.U.ftoiO.,..I'\ .. IIIt,U..aU..r, 
to aruaucowtl.rotrt, hlka.•Jid t:et· 







HerHrt AJ- Ci66o. 
''Can E....,.-.._ E- a u..-. 
u.....~r-
lloOlLYM ACADI.IIY Of 11USK 
s. ... r.Dta.lrof 11,2:M P ... 
WOIIUIIS' UNIVUWTY 
w-lmoollllloWooot 
•m.. P&.c. ... , ... St. 
--,....r.~ ldto 
l:M SOCI.U. FOilCU llf LIT&&ATUaL 
1:M ~·rih."a.';:::'~.:. ~~· ... T~ 
• DM1 u ........ tM ..... w. 
s-.1.7, o--.- lOtll 
:::::~';,~~~~:::lllt7oftMU~ Slllteo. ' 
'l'lotC..lUti.Moaottto.ll..u...l8toln 
,,~ ..... "= 
~.to,._ I 
,_ oou ... wm be 
daraadMttr. 
~1;?<$~*-1 : 
c~ In t!n.~.,.~~~~~~ ALL 
..... le!loa loan of I~_. ... h" to -bon of IN bternaUnal. 
ExttNSION DIV15JON 
RUMIAN F.-.,., o-Jrcoo Ida 
........ ~,~~'1!11-ioA 
1 ,. •· J. s..•uo-.-..., ...... .., Pnow.....,. tk wm..,. 
YIDDISH 
s.,, ..... ,., o-atwtt.lr. 
lp ... ~..::--~or'~~z!:o:~::..u;trin. 
s..u., , o-a-- lOth 
~· ~· ...... :r ~'!'110 ,._._. ~., 0... ,._, ~ 
PHYSICAl,. TRA.INING IN IHE PROCEEDINGS OF. 
THE WAISTMAKER.S' THEW. E. B. 
UNITY CENTER ON 
WEDNESDAYS 
,\ttlle~of • ..,.Wfof"'r 
_ ...... ..., ..... ileol.~la 
pll,u..!ln.laJ.ncatlhiWallt.m.atns' 
tlallrC<!nter,I'.8.41,1!01:!NltOU.. 
~ TWa ""' will -t~ " W..d....t.Qio...._la ... 7:UP.lll. 
nu. ..... ..ut .u.. ... ..-Jiol• fa(' 
Mr--...,..-li ... L..C.Wr-
U..IIlU..cltr""".,....wiollto,lobl 
t.H 1- lo hll•• .. ,.., Hll -~ 
bo.f_IM,......p.....W. ,.,..,lll•r 
==~u!':::::~."'::.:.:;:~ 
.t• fOIIII'l'l.elll lo>ad,..., MlaLIIrctla 
IUU.u. , 
II il HMMa I• ""phatilc tlut I•· 
..-r~a-.r~uslaJorcf.,...,. 
~wk ..... t.MI.r .. ,..Jo •• 
....,., lll_...nea•ft!Ciote•t ... u.. 
t .... tltlrorrat....,.,......m..ttk 
I!Hool .,. at 1M l':otuau .. al thpol'\· 
•nt, ~ Wnt If\~ 8t'"t. 
Tlooreportoftloot~~•t 
CloeS.C.,..AaaulC..- .. U.o 
w .... ,.. £<1-tloa au... .-Jdo 
.... MW ill tloladtr MA,.nl :ee.f' 
aedt:l'd,lft!,looat. 'rioen,.rt 
t.....t.la co( two llall<lrwoi _.i'aad 
co~talll.to IHU niMble bdo..,..tlon. 
U lo di~lded Into ll" pana. hrl:one 
._. wltll u.. re,.,u ""' w..an· 
IYIIaca\klnilltlleU•I&ollS-;tlnl 




Worba' E<b.c:atlom. ' 
A dtlal1e<l rtftaw or tWo po~Wk•· 
UN will """'"' In IHM eota...s 
~:.:;.:-: ':; .:.:~~ 
.utlho4itef..-tnhoeaadillte..t. 
~~-rkoll~bo ... •tU..F.duc:totlooo 
D""'"""ut. r rtn st «mta 
11 ~ C~~~.~~-~-'~a~. l~r-2-·----~----~~~J~USTICE 
Unity House Report- 1922 ::.~.'"'"-·-·- ·-" ::.::.:::,,;:.~.= 
TIM Uatl)' u .... Coa.t- Ia 
fOUectkonwll)tlo.aii....Wr~po"' 
wllldot.MIII&Dboaluod tar.., aow, 
h~lol,t. lhelr ~ .J ta npart.., the 
acU.IUu of that -•IUeto .._ " 
lnt aipal&ad had! • lkftabtr 
ULIIopu!ULIIIU... af iM UIIIIJ 
.. u-StptembnliiiL. 
,.,Jd!'" .. l~\~d~": ~~~-:: 
:!'.!'.':.": :."'~:~·e!,~ 
alUM Ud beta AIIIIIIUed fro111 tlntt 
tall~~>t, &IICI..,.,r,.tlte•taatone 
U.. tr u..U..r ..WIH the Ullitr 
llo...._ Uow ... ~r.- f" l U..n.,.. 
oo•ollllnpwhltbeallftraoldltloul 
atta11llo11 And wbl<b W.Otohl bo,.... 
po~.na!llti,.,UotiCtlwlll• ofU.a 
Unltr Uo11oo Committe. l~lf. 
DIV ISION OF WOitK AMOf'IC THE 
COMMITTE£ M£MB&U 
WIU, lloo UQ' lint mHil"C 1M 
tnlllal\.lotrulludlh.tttloo taoll.lller 
we .. ~bal'l't<i w'illl ... oae of ~nat 
~":r·u!';~~o:::::rie~! 
""" "" Uot otbtr,lhQ' wtf.taulollo 
to••hsoo<IU..eoalldt~~Hoplo.<tdill 
thea. Foru.t. ...... alloll-..lt-
JtWU~tadtartllo\WI W ..... .. I 
",.,. ~ortaWr 11"""'" .. food otllll'••• .. not11J17d••pt:ttlo11Jnr 
tlou laot alld ..... were a""' lloo 
- • •tlltr.-ereU..Jf:arlldon.. 
,... ... Ud ...... _ollial.iot-
c.loalanrtarabaat tha rata wllleb 
wtno , ll . uli'23.. 'nlon.ll.de-
d<ledupon fortbla:parworotJ.tfor 
me•btn aftllla!H wiU. ou r .Jol.at 
B.,....;$1* ftrlllt .... nofo\Joo::rla-
"'orpllb:otkmoNid Ul fcw-1-





OKIIn 11 IIIODJ people u -'lolo ia 
tHbtlldLIIttt.half'Nkr!lo.e1111.1D· 
...... r~u...--.Uo~llle.,...... 
Mo.d upenoa ..... w H. With this 
1.11 •Mw, dot ~oaoallt.H deddtd ta 
cbo.~p ou ,..u.,. •Jill nprd lo 
~blldno alld lllbo ru r ,.. bad....,, 
mo .. ehlldron o~ tloe Unltr lion .. 
thon •• had lut yur. 
IN .Jrioftd. lt.lf b.ta Mlloocoalllltteeo 
ia ... rM"""'J la ... t&liNCIIaqoect Upo•tha•-lll&oftbt;UIIitJ 
of tha ... otw..... nnfi'Oatlnc U..., !!:~'!",:::U:•~....:::~ 
: ~~-·--bla ._Ito "'lcht ::-lo~~~t:::"t:: ~::,,.~::-: 
noucto lt ... otlUafcw•OIIta. ............. ta~o~tr,onciiA.,lt.o ofllio 
ktw. 1M Ullll$ D-.. -w M ~ont latullo"" ..... w oot ......,.ntazwl 
apeOtd,lbtJ .,...utloo'- --..nata- llle ]IIIJ'dMII'I)'ofooorpeoplt.t.boqlt 
lJ a,.U.IH BrMJott a.dMaMrc, 11M u a auapr wa -*laW U..l bo 
=·w"r~ U:~~ ~ ::UU.:toiMI ~~.0["-C: 
U.epn•laualldtopt"llfJIIIeht- wltloU..~-pt.rtAIII)-, alld 11ot 
tapo, ,...., and oU.tr eo~~•uloi...,.J bulRI upne ot \hal tlmo to en· 
. ~ '!:o :!?"'U.:'.:!o:."..:~":. ~:-th-='t~ ;~~:~~~~ 
,._ o"' oppndoU.a , .,.. tlo.a ~ <ltcldool ta Nqllut lloo do!o.lnaall atld 
011 .. ,.,. otaolo110 wloltlo ••· Oll'fff otlltr •emloen of t.114J ea~~~mlt- to 
nndttod d11ria.l' U..t 11 • ._ • •lilt the Ullltr uo,... periodleallr ill 
.Bnollo.tr J11p0r and SJrten \\' ie- onif:r to kH p ]II tciiiiiUt IO~ch witll 
nick aM Cbnowlta a«el)l<l<! 11M ap· U.. plaeo. 
poiRimtnl to,,..,... oU Uot people n.. ft,..t week at Auru• l Drolher 
aece...,rrfo r thtworlr.lnlloodlnlns Jlaellall'rec:tl'fedatelevamthattbt 
......,,the""'" a nd .tMo the •• ,..,._ manapr toN Mri.....Jr IlL Brothor 
~: .. ~:.~:.:::'!.-:: .. -:~ ~:~~r..rw::~.!:':~:; 
llooU•ltrll- proeaHtaU..Unlt]'ll- Altbt 
Si5tu Hileclo alld 8 NIIo.tn Jtlerl - 0 ~~- 1 """"'"'' ... u.., of the 
ond RJ...,I we" apt)Olmttd to ,.,. U10ltr lloue Co111,.lu.e wu eolltd 
rhueiiO'I""'"'"tlbe"'-"'- torlhepu._ofdeclollncwb&t.wu 
to be done. 
Fro. prnl•• ....,..u JOII bow ~~~~~:, ~:".!:f ':~~ 
ota.oottM ,,..._t tl Mr. lt.....U. ria o!ld bootnoc:l.td U.. -ret&IT to 
:_ -,::-::.,.~"' "!....':":, -:-·u:; =~~ .. ~ .. ,.'"!.!;· ~~~~ 
H-, oo!tu >I •u I I'Ufli Ill JoH 11- N ~J aa ... •icllt t\nd it 
:~~-U..~oo=~!U:..;.~·::cto'";; \.-ry te do .. . 
....,oniJWo r..,. U.. ...,..,. u,.lae S..nafln~ ..... .,.lueel,..n>ed 
"'"' U.. Oo\IJ u- M w~l u tH tMI Mr. Jhvn. WN tao U\ to t<>ll• 
;,.._ "' tloo Now Yo ... ~. ap. \lauo at U.. Ulll\7 a-.aaol U..re-
"llltH B...U..rMado:•,ta..s......- foNB~It.u.u.Mra'wull~ 
IA'7, Iot.oob.ollorpofllll&. lltal» "'"-la.....t~<obeloo.rp. 
IHk duorp oJ U.. pooWicltJ ond .,. 
llellt'fo J011 read bJ. o.U."- fro. 
I.IIMI.etlmolnthoYarloun~pa· 
"""and op<clol elrc:ulan. Ut allo 
MII! M tltu.tnto\ ... oltoyoeloaJ..-n 
ofturoowelluofo:krlnduttrlea, 
I. e.,llHo d ... tmokeuaad ''"' AIIUII• _.....
With thtOJI'III'OKh of thoou~1111r 
• ·omttwllh aou•Hr of11nfon nllk 
undlllor" 
.. :;.~~, ::;':."~=:~·~.~ :::; 
-~lnotht.rlacluotrt ... 
11---Tiie. Ul't"'b tlon tf ebuper 
ratu IIJ tW ,.,,.,_. •-Mr, \han 
"tl>ecommlltu ahddtoel~ll.,.ll. 
- n....tnr1.Wac'•Jt..,..lntf 
m11rh thaptr nteo tlla11 !&at 71U"1 
•hlda ld Ill \o U)Cd ~!ott- 'flf'l 
-Cfid'al thoU7 n o ...... _., 
11_!1:-~=.."'! .. ~:: .. ::r.:.:: 
erll.etJoeA'Mt'ltri..tiiJitW\OinstaJ.lht 
_ ,.rac.lwo oplritln"r lllrol.lllltioa. 
Br11her Relhenkllr ~oeu..,e. l.bo.t a 
-lllltaUoa wllh IJI.o ,_p~oe wM 
•·orkoolho!J>o.,arillll•d..,."""'e•ta 
... lpM I'Utb In bria~•l allout MI-
ter ...,,.., In o.ddilion, \.loa f:UUU 
Mea,.. •••"' of U.il new opirh 
bt<I~Chl Into tluo Unit)' llou• and on 
IIIOIIJ .c~IIO!on• olh rool ou-tioa• 
forlhtwolt.,.. oftlooU-,n•r)'· 
lh!n1 wor1.hwiiU. Mlar ~ocollldt....L 
Ta llha&Uwta INt. upo11 11 ~.., 
wloklo ~-· fNa lU lfiiiOI.O, lis lft-
llln.tiiiMitr~ ll...,knofojoiat 
"-'"" ,,.. 1M~~~- ud ..... 
........ , ...... ......,.... '!'IMolee-
lllrN ..... II'tnattndtd,uodlllla-
11 .. fn wuclaarn4 NOll It wude-
ditf apn 1rlotrw 1.114 aour Mo...td 
Tlotproe'*1 t,..U.lnllecWN atletla~lhe tl101tJH-. WofW 
WeN 4.,...\ot<l for lloll W•t Vl,.u.ll; ......... , Wit !.Ilk o ... rtaallr af a 
==-~•;!.._IN~ :!"'.::.~--::-;: 
s..Mt ....... "",_.....,"" ...-...rtM._....,..._.... 
Wf'Ol. for u..' l'riHNn' .. lid', u.. aaalotrar .. rrn...~.o-w,..,... 
J)I"Kft41eflhef".U.,fortloeotan- ta In • larp Mn ..... tu.. ....._ af 
lac tliiW~ af ll<rfltl auola; wloll. lhl 11rt •~net A...arr. 
u. ,_....at tiM aru, .--~ 
tatiMPelllleali'NMotn.,..O.,_ 
:;:t" of U.. sbU. wnt ta a •11-
TMJaet.ra.-""l'nf- 0. 
raat,Prot-n. ... ,o...oaw""' 
::!":..:-t,~~-rFICia. no. .. 
Wowlolota..WlhatiM~>~:lllt .. J 
..... ~liCMitkbl..twUll 
... w for lJoo. iKWrH u<l U.. PH,J. 
wH ouaoded u.n. )a.nMCI Uolap 
wonlt.wllllt, e!ljoJIAI U..-l•u at 
o.. ....... Wu. 
Tntendualon , wowiolhl.oiUoi<IU..t ll•• e!lmn of lllndaneo wu nwh-
td on Labor Dar, •"""' 100 peoplo 
opell4lnllhllrneatlollOa\lhoUaltr 
H- .. U...l da7. Ao a .. uu af 
faet. we <lid aot Un .ecoaaHaUau 
fllriO .. IIJpeo,..loutlheol-
_,...tlollafU..peoplowOitialf•r 
U.. Uallr lJoue ..,d tilt ,.rUau of 
~~ addlc.lonal bedoaade that .-.I· 
,., tou-lm1;. • .._...t of tilt 
pal.llatU...UIIIIJH-fwrU.. 
-••fUt::,•lioo•a~tNlla: 
Jolllt Board ,. ......... nplar, 
.02;wee.l<-uoltn, 2H , 11-Mn.pf 
otloe.r on.lon., ~laT. IU; ••H..S-
en, 14t. <hnolclen, npla.r, tGI; 
~k..pden, !00. Total of nplan, 









..,~ ... lallle.._oNu. TIIo 
Uaii;Japirii"'""C'oll.._•WWUII 
~~~e ...... an U..l to11W M .te.IN<l. 
TlloJoirotBoordhao......,otaM 
p1"01>dofhaYiat'JII0!&1taln .. NI<I...,. 
..-dan inoU t~l.loa~nt bund,..d 111Du 
fro•Nt wYorllaadl.oha•o"'ccetd..t 
In C'I"Htlnl U.. 110rt. 11f 'Pirlt •hlcll 
prenllo.l~u.riqlllelalt-•. 
A. -Uq Gillie Oali;J C..•\-
... M id attN tiMiqofiiM ....... 
... ot.n,....tOIIIIIeMc.JwW.ofllle 
............... bmlttt<l. " -lll.lioll 
... ne.l .. t<l f .............. , . , ....... 
,.. wo .. td <lurln1 tllo lut• .. 
•• ot Ue Unttr u .... wbkll atanol· 
edU....!uaM..,I"tdal.lonltBrMIM:r 
RIIIMnllt-q:, .... ,_ .. ..u..,u...t 
... "'Pta at- WMI<II'Y~ 




wecU' ..... tiH•!tlo..-¥. 
It wq f~..u..,.....,.. Hd6H ta ...... 
Mwon ef o,_;r,tlooo ta a--,. 
OU.c~. who •"""' Ia tilt ca"""'i~ &I 
h~raacltoll~. p.._tlle .. f. 
Tht u.rtr u - .... a~ueoo ..._ 
ll••ulhatwithlho•INIIltUqoftlolo 
~=~:~~...;~ o:-.~·.:~rw::.~ 
u. ... ,,,...,tdlolco.,..nr-eM•for 
tilt app~lntaul of a .,... UnitJ 
u..,.. c.-lltu. Tht ..,~.,. 
c_.,ltt.Hwiil IMo rtad toha...,IM 
now f'llll ... iUM OYOII IIMl f of tho 
benlfttooftloaoq>orfuH&cqutrtd 
durin11""1' t.trm of olll<e and •Ill 
rlvoanrln formotlonthormoyd~rt. 
Bt.fon &n<iilll tlo ...... pol'lo tbtlJ•It~· 
Com•liiH r..,lo II their duiJ to ft<l:-
..,.,.11111 .. " ... 1 llllap h• """""' 
tlon with tiM It:·~·;,~:;" 
'!'ellot;in•ith, .. _.!llaoe...tlll•l 
aMII H •,.."'''diONHidoo-
tiaolo !boo o&OnlllofYclwur)', ft t 
AI ftr tM f11W"' of 1!M Ual~ 
llww, 11M -Mltt.M ___.. 
tllot tiM ianalq ...au.. \U.IQ 
tw ceulohnaU.. tiM -tt.u of .uc-
lla&'a-llwltllbotlooHUIUdld 
U.. •tW.oii,Ulllou.•lu.t , .... 
ltw ... ld be 10 U.. adn11t.ap tf 1M 
ua1u n.... 10 ten .. Motlu...t 
, ........ - . Tllt .... m....n-
U...tUolo-ldiiiWI:n~ll 
aMQI UOOt. Nootwlt.loltaaolioo1 U11o., 
lheH•IIIl-fnlotbt llltlroo-
of a !tw run It """ld PIIJ f.r 1&-
•lf, u wt aH now .,....tiRtr • a. 
.Worablt ..,m tYtr)' rtor fw lla•lal: 
tht WO\at p11mptd fro. Ollfl,riap, 
udatU.t .. aotllmt,,.. .. olllknt 
...,...adboU...wot.t.rf"'..,...,.· 
...... .-~~~~w_..... . 
d&DPin lheplantwllklobo•,..,_ 
lnrll•httoUoeU.,ltJ.)f-. 
Ourp.-.olarran,_... t laoado 
lbatwMtllerOMJitrlotbMIIIc....r 
nwMtllertl>eent!N,&...lom..J-
uUMIU..wMlt ...... tilla-ntloa. 
Uotaerwa ..... U.._of_»Pl 
ill!M- .. u...-.rMreiqall 
taliPtol•lhtpllft. n~aw .. 
oW·f..WC.IItdplantwbkllw .. looolldot 
lolll.,.bJtlotto .. or ... aer~ ll 
....WO.tQ' Utpo,n ,.,.,....... .... 
lladtloalata....ta.toevc- • 
ean_, .. wllc.lilcaJiaol a ..,..... 
bottcrJ,LL, uaiHlriaolappa-
W"Wdo UD lot .,.. ....... Ia I .... , Uoat 
It w"'W .. ppJr alllJ 11 ...,.llf'* 
...... ~~ ......... Tlllo-WIIta'ft7 
wltlo our .,._t ~ lllot II. 
palt.lqaatalltMI!Ptale tllteutr 
part of 1M CYtnhorad .a..chn-
-~I•CYti"J NIIoce-liotoab 
l.tlle1!Ptff'IOD0....~1Nat· 
tdtnt, Mt --wm.c u..; lloDcu 
w~llca.,,._jtf..,.U..Ir-,w• 
f••ld~tr·kulldw-.. HU.. 
lnlttollo~Uaa' ofU..-......Ioatll!r]' • 
w. r .. rtNr.-lolotocoDw,. ..... ..,. 
tentlaetlot..-tn,.,U.,. tf..,...._ 
......... _ ......... _ .. u.. 
Ual~n-~oooeuHott.llolrfaal. 
lln.......,...W.O&o"rratt..,... Y• 
u.u.ro ... -wu..t ar ... 
kapltwsloaftat.edevtato.....,. 
ate- t.o -=" faaUit~~wllocaUl 
M•otlotlr ...... \tdlno .... -.. 
tllelr ,.,.._ r.- t11o U.lt7 a-
ataMlaioo--. 
OP&HII'IC OF WINTU COTTAa 
Jatlllanaaeotlaa,tlle.-.i"" 
aloo ., .................. tbo.t 1M 
fllllra -•1- tollallpfareo...W. 
enotlo•LIIoopolllocaf-c.tt.IC'" • 
awiJUcr.-tfer _,._....._Ae-
canllnal<l..,.ll ............ itio 




\'ulo liot ru -w be tW. to_.,. 
a po.-wtob~harp ofthla~ 
~er.-rtao.dattlle-tl-. l..t 
aflef Lila tt>llft llalt]' s- dot 
.. ..... ,..... .......... 
Wo t.....albatOI>rrtporiN wtllM -
ow r rwo..,aooado tJo.nowllllleuroflll. 
lr ~onoldtrtd bJ rou ond enc:a •o"" 
btrtolhuk)'llllaadtboJolatSooN. 
fortbo...,.&dn .. ploctdln&L 
UN ITY HOUS£ CPMJIIIIT££ 
l'owrltotllu-.,,CIIal....._ 
II. K. Ma<kolf, Slcf'WT· 
AUIUOIIIU.Io,C.tlaCIIalllcwib. 
ldalibo.pl.ro.~la JIO,..r,'-111. 
Rlef, !kiLo Wt"nl~k. Nadia 
Rli'HL 
Tbe•"tlnt'w"unoh>c:ted ln"l 
ordnlrfubl ... ,enlltho•.,.Nnlt.lp 
lilte'*'•tt•ollulJtoiNI,.Ofdotr 
o!bllol-.le.,tllert110rtd8rot.kr 
DabfmkT, pria!M Mlo•• 
~:-: :J:::!," ~~= 
r.eet.tH .... ..tecta"-n .. ralll11ouo 
ce _... .. a rMutiK In.._.., drJ.. t.., \hat all .U.r tradeo u....,.Hat 
1M c..alr7 "~"- ~mpelled to ttdae<~ 
U.. otendanlt ~ t.""- td.tl~l M-
f '"'lloewa:r. Atlllot.tta., att•co• · 
~ - ••re ""'"' Mt•"•lloe 11oloa 
~:. :::;':!.:= ..:,:·:::::r~ 
awq,.__. U.. ... .tar.\llren. 
oad U.. q~ npo:d!Aca ftol.u~~~o 
tloaotw.,..wu d ropptolbJ'tlooiiL. 
lt. t aw mnlhlla"'r, h•••~er, the 
1 muetad.unn .o.plD made u at-t~pttolon:e tbeuolonterwdue 
• ecee br dularlnce Lockout Tho 
lockoptJq t.dforarerlodofabout 
alnt wet b, end U.., 11nlon wq tUC• 
HMIIII 111 tee~;~tl nc en lnJ11ndlou 
.,..ta t the 11111111f1ttun n , br firtH 
otwlo\cli U.. -p'- • •nrotumtdto 
work for tllt rtmallldtrof the"""'' 
tioaot lhe erl'ftmtat. And tho -· 
'- tmdtlhmpl.on tloea-rtoftll<lmen· 
- f actllrtl'l 111 tllle dbM-tlou .... at.. 
fn rtn.teol. 
-After tile upitatiOA of ta.ar;rM· 
m1011t.. the -~~SKtunn ap!e lor· 
... rdedd ...... ..UtetiMunlea,._.. 
-"ldo•aethe.._l:d!ora..HK-
Uo"b....,... AIIM(Mftre-M-
twftethe...,efaclll"'n'Dd t ... llll• 
1 ... the -·f-nro ..-•ltd ~ 
t.latlct aDd ""Ia, allnoftl• to dlaw 
tloatewacetl~lo•ee-ryand 
watftfltei. 0. U.O oilier a ... , 1M 
...uo .. ,...,tftllleoltllattheollhottpe,. 
rlooh or •mJOJor-at •ad 1.111 ,.,._,._. 




eedda\.o, predartlleetrrnrthul lt.t 
<Onltnllon. 
Atllll1nllt,tlwo A-Jotlon oU .. 
put.edt.baeorl"tdnr,. ot ur•tatlell•. 
u did ,.. tho •••~r.C)' ut lholn. AI 
• ru ult of menr tontn~m•••· It "''" 
dHidi d lo tnete a umn>LtaloD """' 
Jlll .,...tlbouldbotolnwuii1J1110 iho 
eatnln11 u d lbt ~rlllfl ofe mpiO)'• 
mt nt lt watdoold~<lthe t thero tn• 
e:tt.lon•Uulcl un~llll otont HPrt• 
• .. ntatlYoo l tMunlon,onon'pl"'ll4tll• 
t&tlYt of tilt mlll~(..,\unn'. IoNdo· 
Uu,Jdlcltheoel•<~t.oeppolnle tlolrd 
ilnpo.rtlalmtn,llndo r •h-ou~nl· 
.kn tho ln•..tlptlou ..... toM ... H. 
lfr. l,ad•~n, \ ' lft.PrtJidtn l of 
AI the Ccnere\ Kwtlnc bel4 ''"' 
111011lb.aqo,lt1l'll dKI4e d lotf>' 
pOint coauoUen In tho ntl0111 
hranchel of oa~ Un\011 , le on!er to 
makoacom plete "nlnloft.bt llhopo 
d url~~&tht aledrperiod, touotrte!n 
ll•o bol.taoawboro~oarad~ 
tbtl fOWIICIIItlur;,.o \batop«\a\lt-
U~U.~ un bo ~•a Ia f olknr!n& ep 
th ... lllopolnordertllattlle'l'io\al.lon 
.., ... lkrtl*oled. 
ll rllller Loalal'eakillen4S... 
l.J4er are coaUellllll' Ia theo ClGelt: 
"'" Sult lMrilloa. n.rnp tllli'ia-
•..U..U.O.. '""-.. ••coodoppor-
taaltr to ooa'rioce ~u..nl 
uU...wMilftoftlle.., lidtbetla 
,-.. THIRTEENTH AN.NUAL BALL 
of the 
CUTTERS' UNION 
LOCAL 10, I. L G. W. U. 
Sal\ll'de.J £yenlnr, January 6. 1923 
HUNTS POINT PAUt.C£.113 ,SoutMno 81'1'11., c:w. 16U St. 
" iaAdv~~~ee 





a W. ,. ..... taco. ef 1M !nolo tbo ~~~~~~~~;;;:;;;;~~~~~~ "- .... d6111r tklr ~~- ... ~.
lllattb.laetll .. tk.ala~ -
.... tad.. , It b eo Uelot 4aa to U.. 
'""'"'u. •• ~ .. . .. o~.u..-,.. ... 
tiM ncetr .. ,..,. all tlot ...,.., ot 
ta. J.tDI &.enl, U..t - ers Ia I_. . 
t1oa 11 anHt t1o1o cnt, wloiclt. ia • 
bt.prtobl- f<~Z"tltteattuo.. 
0 11tof 311 oloopo whld> wers..n. 
liM IIJ Uro1 ber Peakla, U O wero 
loud ••plo)'l,..-cllllen :· o wtlllollt 
totlo..., w~-"'tllat a eu~ 
,.jplbue bornemplorecl darin~rtbo' 
tti Mo foradoJo•' • • " k, bottlo.ot 
Ia rtno rol tho monufuturer trl"" to 
p i alone wllhiHII one. NotunJLr. 
11 1 1'$1\lll llflhla lnwootla'ailoa,th-
fll hOUiti Winhau Uibotollowed up, 
anol ut1011n uwotlrwiLIJI)ck 11p men 
wm ou reL1 b. placed. 'h-entr·nh,. 
ahope "''"of a natun •huo •thtr 
u> plo,..4 r11t U.n from tllno lotlmo!, 
hilt 11 )11'111 111 no utten llft eoa· 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
El.ECllON of ol6uft willtelte place on S.turdaJ, D«emkr 
)0, 1922, 111 A<lln11011 He1\, 2) St. Mtrka Plec:e. The polbt will 
bcopen from l2 •)01o6P. M. 
WALST AND DRESS , , . .,..,. , .~ , ...... Mond•r. December· lith 
MISCEU..ANEOUS .... •:-.... ~ , ~..,.. •• , . Mo nd&y, O..:tmbu 16th 
CLOAK AND SUIT,.~, -:-:.~ . · ... :. ·· ~ , . . . Mo nd-.r, j OUiue ry lith 
Moetl.,p Be,U. at 7,30 P.M . 
AT ARLINGTON.HA!,!-, 23 St. Marlo Place 
!lffiedw!ththtlro6u- 9llr_....,. 
on u t of butn... Title lut.u!ct b 
tnkelofour tra4e. lll & dlatrlclof 
'""' tlll'tt blocb, 11 .... nt..tunn 
,.. •• a~ ......... d•••wilhiii&P"" 
Lo<lti•Na\follr....,u. FlhHan- !!..-------=--=====" 
